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 1 
Ρετηινκινγ Λαω ανδ Νεω Γοϖερνανχε ιν τηε Ευροπεαν Υνιον: τηε 
Χασε οφ Μιγρατιον Μαναγεmεντ 
Παυλ ϑαmεσ Χαρδωελλ∗ 
Υνιϖερσιτψ οφ Σηεφφιελδ 
Αβστραχτ 
 
Τηισ αρτιχλε προποσεσ α ωαψ φορωαρδ ιν τηε δεβατε αβουτ λαω ανδ νεω γοϖερνανχε ιν τηε 
χοντεmποραρψ Ευροπεαν Υνιον. Μιγρατιον mαναγεmεντ ισ υσεδ α πρισm τηρουγη ωηιχη 
ωε χαν σεε ωηατ ισ ηαππενινγ ιν α σιγνιφιχαντ αρεα οφ ΕΥ αχτιϖιτψ ανδ ρε−εϖαλυατε νεω 
γοϖερνανχε, βοτη ιν τερmσ οφ ιτσ οππορτυνιτιεσ, βυτ αλσο χρυχιαλλψ, ιτσ δανγερσ. Α ρετηινκ 
ον νεω γοϖερνανχε ανδ ιτσ αππλιχατιον το εξτερναλ mιγρατιον ιmπλιεσ αν αλτερατιον οφ τηε 
λενσεσ βψ ωηιχη ωε σεε mιγρατιον, βψ υνχουπλινγ νεω γοϖερνανχε φροm ιτσ σψνεργψ ωιτη 
¶JRRG·Jοϖερνανχε ανδ το ινστεαδ χονσιδερ τηατ νεω γοϖερνανχε mαψ οφφερ πολιχψ−mακερσ 
οππορτυνιτιεσ το mεετ γοαλσ βεψονδ λεγισλατιϖε προχεσσεσ. Τηε αρτιχλε δοεσ νοτ αργυε τηατ 
νεω γοϖερνανχε σηουλδ βε υσεδ ιν mιγρατιον mαναγεmεντ. Ρατηερ, βψ υσινγ γοϖερνανχε ασ 
αν εξπλανατορψ χονχεπτ ανδ προϖιδινγ α χριτιθυε, τηε χοντριβυτιον οφ τηε αρτιχλε ισ το 
ηιγηλιγητ τηε ποτεντιαλ δανγερσ τηατ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε mαψ ποσε το τρανσπαρενχψ 
ανδ λεγιτιmαχψ ιν τηε χοντεmποραρψ ΕΥ, εσπεχιαλλψ ιφ τηεψ αρε υσεδ το βψπασσ λεγισλατιϖε 
προχεσσεσ ανδ αϖοιδ χιϖιχ ινϖολϖεmεντ.  
Ιντροδυχτιον 
 
¶1εω γοϖερνανχε· ασ α τερm υνδερστοοδ το ινχλυδε α ϖαριετψ οφ διϖερσε mοδεσ ινχλυδινγ 
χοορδινατιον, ταργετ−σεττινγ, βενχηmαρκινγ ανδ πεερ−ρεϖιεω, ηασ προϖιδεδ λεγαλ σχηολαρσ 
ωιτη αν οππορτυνιτψ το ινϖεστιγατε τηε εφφεχτσ οφ ινφορmαλ mεχηανισmσ ον τηε Ευροπεαν 
ιντεγρατιον προχεσσ ανδ τηειρ ρελατιονσηιπ ωιτη ¶WUDGLWLRQDO· λαω. Dυρινγ τηε πεακ οφ νεω 
γοϖερνανχε σχηολαρσηιπ ιν τηε λατε 1990σ ανδ 2000σ, αρεασ οφ ΕΥ αχτιϖιτψ ινχλυδινγ σοχιαλ 
πολιχψ προϖιδεδ φερτιλε γρουνδ φορ σχηολαρσηιπ οφ χηανγινγ λεγαλ δψναmιχσ. Σεmιναλ ωορκσ 
συχη ασ -RDQQH6FRWW DQG'DYLG07UXEHN·VSLHFH ¶0LQG WKH*DS·1 εξπλορεδ τηε 
νατυρε ανδ παραmετερσ οφ νεω γοϖερνανχε,2 α πηενοmενον ωηιχη ωασ σεεν ασ σιγνιφιχαντ 
                                                        
∗ Τηισ παπερ ωασ πρεσεντεδ ατ τηε ΕΥΣΑ βιαννυαλ χονφερενχε, Βοστον, 5−7 Μαρχη 2015 ανδ ΥΑΧΕΣ 
Αννυαλ Χονφερενχε, Βιλβαο, 7−9 Σεπτεmβερ 2015. Ι αλσο βενεφιττεδ φροm χονϖερσατιονσ ωιτη χολλεαγυεσ 
ZKLOVWD9LVLWLQJ3URIHVVRUDWWKH&HQWUHG·pWXGHVHXURSpHQQHV6Fιενχεσ Πο, Παρισ, δυρινγ Μαψ 2015. Ι 
αm γρατεφυλ το Παβλο Χαστιλλο Ορτιζ, Ρεναυδ Dεηουσσε, ϑανε Φρεεδmαν, Ταmαρα Ηερϖεψ, Ραλιτσα 
Ηιτεϖα, Πανοσ Κουτρακοσ, Φρανχεσχα Στρυmια ανδ τηε ανονψmουσ ρεϖιεωερσ φορ τηειρ ηελπφυλ 
χοmmεντσ. Τηε υσυαλ δισχλαιmερ αππλιεσ. 
1 - 6FRWW DQG ' 0 7UXEHN ´0LQG WKH *DS /DZ DQG 1HZ $SSURDFKHV WR *RYHUQDQFH LQ WKH
Ευροπεαν Υνιον (2002) 8(1) Ευροπεαν Λαω ϑουρναλ 1 
2 Σεε, ιντερ αλια*0:HOOHQVDQG.&%RUFKDUGW´6RIW/DZLQ(XURSHDQ&RPPXQLW\/DZµ
14 Ευροπεαν Λαω Ρεϖιεω  ) 6Q\GHU ´7KH (IIHFWLYHQHVV RI (XURSHDQ &RPPXQLW\ /DZ
,QVWLWXWLRQV 3URFHVVHV 7RROV DQG 7HFKQLTXHVµ   Μοδερν Λαω Ρεϖιεω 19; ϑ. Σηαω ανδ Γ. 
Μοορε (εδσ), Νεω Λεγαλ Dψναmιχσ οφ Ευροπεαν Υνιον (Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1995) ανδ φορ α 
 2 
ενουγη το βε YLHZHG DV D FRQVWLWXWLRQDO ¶FKDOOHQJH· 3  WR WKH (8·V OHJDO RUGHU ασ 
χονϖεντιοναλλψ υνδερστοοδ.  
 
Ιντενσε δεβατε φολλοωεδ ον ωηετηερ ΕΥ λαω−mακινγ (ανδ ουρ ασσυmπτιονσ αβουτ ιτ) ωασ 
ηεαδινγ τοωαρδσ βεχοmινγ οβσολετε ϖια α διϖερσιφιχατιον οφ αππροαχηεσ το γοϖερνανχε ιν 
τηε ΕΥ ινχλυδινγ νετωορκ, ρεφλεχτιϖε ανδ εξπεριmενταλιστ στρεαmσ οφ γοϖερνανχε.4 Τηε 
εξτερναλ σπηερε οφ γοϖερνανχε, ινχλυδινγ mιγρατιον mαναγεmεντ, πλαψεδ αλmοστ νο παρτ 
ιν τηε δεβατε. Τηισ αρτιχλε πυτσ φορωαρδ τηε χασε τηατ νεω γοϖερνανχε δεσερϖεσ α ρετηινκ, 
ανδ τηατ εξτερναλ mιγρατιον mαναγεmεντ προϖιδεσ α χονϖινχινγ χασε στυδψ φορ υπδατινγ 
ουρ υνδερστανδινγ οφ ηοω (νεω) γοϖερνανχε ωορκσ ιν τηε χοντεmποραρψ ΕΥ. 
 
Τηε δοmινατιον οφ PLJUDWLRQ ¶FULVLV· ιν πυβλιχ λιφε αχροσσ τηε χοντινεντ δυρινγ 2015 
δεmονστρατεσ τηατ mιγρατιον mαναγεmεντ ισ α πολιχψ αρεα οφ γρεατ σιγνιφιχανχε ιν 
χοντεmποραρψ Ευροπε. Βεψονδ τηε δισχουρσε, ρεσπονδινγ το τηε χηαλλενγεσ οφ εξτερναλ 
mιγρατιον ισ αττραχτινγ αν ινχρεασινγ αmουντ οφ ινστιτυτιοναλ φυνδσ ανδ ρεσουρχεσ ² α τρενδ 
ωηιχη βεγαν σεϖεραλ ψεαρσ βεφορε mιγρατιον δοmινατεδ ηεαδλινεσ ιν 2014−15. ΕΥ 
λεγισλατιον ηασ βεεν ιν πλαχε σινχε τηε 1990σ ατ λεαστ, βυτ mορε ρεχεντ εmπηασισ ισ αλσο 
SODFHGRQWKHXVHRI¶WRROV·ZKLFKVXJJHVWVτηατ τηερε αρε ² ατ τηε ϖερψ λεαστ ² νον−λεγαλ 
mεασυρεσ ορ πραχτιχεσ ωηιχη αρε οχχυρρινγ τοο. Ηοωεϖερ, ιφ ² ασ ισ αργυεδ ηερε ² τηεσε 
mιγητ βε σεεν ασ ακιν το εξιστινγ, ρεχογνισεδ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε, τηερε ισ α νεεδ 
το ιδεντιφψ ωηψ τηεψ ηαϖε ηιτηερτο νοτ φεατυρεδ προmινεντλψ ιν τηε νεω γοϖερνανχε 
δεβατε. Ιν δοινγ σο, mιγρατιον εναβλεσ α χριτιθυε οφ νεω γοϖερνανχε βψ θυεστιονινγ σοmε 
οφ WKHODWWHU·V βασιχ πρεmισεσ, ιν παρτιχυλαρ τηε ποσσιβιλιτιεσ οφ mοδεσ οφ νεω γοϖερνανχε 
το ινχρεασε τρανσπαρενχψ, χιϖιλ σοχιετψ ινϖολϖεmεντ ανδ γρεατερ εφφεχτιϖενεσσ. 
 
Ιν υσινγ τηε αναλψτιχαλ λενσ οφ γοϖερνανχε το εξπλαιν mιγρατιον mαναγεmεντ ιν τηισ ωαψ, 
τηισ αρτιχλε συγγεστσ α πατηωαψ ουτ οφ τηε ¶περιοδ οφ χονφυσιον· οϖερ τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν λαω ανδ νεω γοϖερνανχε τηατ Μαρκ Dαωσον ιδεντιφιεδ ιν τηισ ϕουρναλ ιν 2011.5 
Τηε αρτιχλε ρεσπονδσ το χαλλσ βψ Dαωσον ανδ οτηερσ φορ φυρτηερ αναλψτιχαλ ρεφινεmεντ ανδ 
χονχεπτυαλ χλαριφιχατιον6 ανδ το βυιλδ ον ωορκσ τηατ ηαϖε τραχκεδ ανδ εξπλαινεδ τηε λεγαλ 
εφφεχτσ οφ ινχρεασινγλψ διϖερσε ινστιτυτιοναλ πραχτιχεσ ανδ mοδεσ. Το δο σο τηε ρεσεαρχη 
αγενδα mυστ ρελψ ον α ρεϖισεδ χονχεπτ οφ νεω γοϖερνανχε το χαπτυρε ωηατ ισ ηαππενινγ 
ιν χοντεmποραρψ Ευροπε. Τηε αγενδα νεεδσ το τρανσχενδ τηε δεβατε αβουτ ωηατ κινδ οφ 
ρελατιονσηιπ λαω ανδ γοϖερνανχε ηαϖε, ωηετηερ τηε Χοmmυνιτψ mετηοδ ισ οβσολετε,7 ανδ 
ωηατ FRQVWLWXWHV¶FLYLOVRFLHW\· LQQHZPRGHVRIJRYHUQDQFH.8 Τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ 
mιγρατιον mαναγεmεντ οφφερσ αν εξχελλεντ πρισm τηρουγη ωηιχη ωε χαν σεε ωηατ ισ 
                                                                                                                                                              
χοmπρεηενσιϖε εξπλορατιον οφ σοφτ λαω, Λ. Σενδεν, Σοφτ Λαω ιν Ευροπεαν Χοmmυνιτψ Λαω (Οξφορδ: Ηαρτ 
Πυβλισηινγ, 2004). 
3 Γ. 'H%~UFD ´7KH&RQVWLWXWLRQDO&KDOOHQJHRI1HZ*RYHUQDQFH LQ WKH(XURSHDQ8QLRQ 
28(6) Ευροπεαν Λαω Ρεϖιεω 814. 
4 Ρ. Dεηουσσε (εδ.), 7KH´&RPPXQLW\0HWKRGµ2EVWLQDWHRU2EVROHWH" (Βασινγστοκε: Παλγραϖε Μαχmιλλαν, 
2011). 
5 0'DZVRQ´7KUHH:DYHVRI1HZ*RYHUQDQFHLQWKH(XURSHDQ8QLRQµΕυροπεαν Λαω 
Ρεϖιεω 208. 
6  . $ $UPVWURQJ ´1HZ *RYHUQDQFH DQG WKH (XURSHDν Υνιον: Αν Εmπιριχαλ ανδ Χονχεπτυαλ 
&ULWLTXHµLQ*'H%~UFD&.LOSDWULFNDQG-6FRWWHGVΧριτιχαλ Λεγαλ Περσπεχτιϖεσ ον Γλοβαλ Γοϖερνανχε 
(Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2013) π. 249. 
7 Dεηουσσε, 7KH´&RPPXQLW\0HWKRGµ2EVWLQDWHRU2EVROHWH"(2011). 
8  ΣHH LQWHU DOLD 3 0DJQHWWH ´(XURSHDQ *RYHUQDQFH DQG &LYLF 3DUWLFLSDWLRQ %H\RQG (OLWLVW
&LWL]HQVKLS"µΠολιτιχαλ Στυδιεσ .(GTXLVW´(8VRFLDO−πολιχψ γοϖερνανχε: αδϖοχατινγ 
DFWLYLVPRUVHUYLFLQJVWDWHV"µϑουρναλ οφ Ευροπεαν Πυβλιχ Πολιχψ 500. 
 3 
ηαππενινγ ιν α σιγνιφιχαντ αρεα οφ ΕΥ αχτιϖιτψ ανδ ρε−εϖαλυατε νεω γοϖερνανχε, βοτη ιν 
τερmσ οφ ιτσ οππορτυνιτιεσ, βυτ αλσο χρυχιαλλψ, ιτσ δανγερσ.  
 
Α ρετηινκ ον νεω γοϖερνανχε ανδ ιτσ αππλιχατιον το εξτερναλ mιγρατιον ιmπλιεσ αν 
αλτερατιον οφ τηε λενσεσ βψ ωηιχη ωε σεε mιγρατιον, βψ υνχουπλινγ νεω γοϖερνανχε φροm 
LWV V\QHUJ\ ZLWK ¶JRRG· JRYHUQDQFH DQG WR LQVWHDG FRQVLGHU WKDW QHZ JRYHUQDQFH PD\
οφφερ πολιχψ−mακερσ οππορτυνιτιεσ το mεετ γοαλσ ουτσιδε λεγισλατιϖε προχεσσεσ. ϑυστ ασ εαρλιερ 
JRYHUQDQFH DQDO\VLV VKHG OLJKW RQ WKH ¶XQGHUZRUOG· RI UHJXODWRU\ SUDFWLFHV LQ WKH
χοmιτολογψ σψστεm,9 τηε αιm ηερε ισ το εξπλορε ωηατ νεω γοϖερνανχε mεανσ ιν αν αρεα 
ωηιχη ηασ νοτ πρεϖιουσλψ βεεν υνδερ τηε mιχροσχοπε ανδ ηιγηλιγητ τηε ποτεντιαλ δανγερσ 
τηατ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε mαψ ποσε το τρανσπαρενχψ ανδ λεγιτιmαχψ ιν τηε 
χοντεmποραρψ ΕΥ.  
 
Τηουγη τηε αρτιχλε δοεσ νοτ χοmπρεηενσιϖελψ αναλψσε εϖερψ ινστανχε οφ νεω γοϖερνανχε 
ωηιχη ηασ εmεργεδ, ιτ υσεσ εξαmπλεσ οφ πηενοmενα ωηιχη συππορτ τηε χλαιm τηατ τηερε ισ 
α νεεδ φορ αν αλτερεδ υνδερστανδινγ οφ ιτ. Ιν δοινγ σο, ωε mαψ νοτ τηερεφορε εξπεχτ τηε 
¶HQWKXVLDVP·10 ασσοχιατεδ ωιτη τηε προmισεσ οφ εαρλιερ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ιν τερmσ 
οφ χιϖιχ παρτιχιπατιον ανδ ωηατ τηισ ενταιλσ ιν α νορmατιϖε σενσε. Τηε αρτιχλε ισ εξπλιχιτ ασ 
το τηε δοωνσιδεσ οφ νεω γοϖερνανχε ιν τερmσ οφ α λαχκ οφ χλοσενεσσ το τηε ινδιϖιδυαλ 
(ωηο mαψ νοτ, οφ χουρσε, βε αν ΕΥ χιτιζεν) ωηεν νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε αρε υσεδ το 
βοτη βψπασσ λεγισλατιϖε προχεσσεσ ανδ αϖοιδ χιϖιχ ινϖολϖεmεντ.  
 
Wιτη τηε τωιν αιmσ οφ υσινγ γοϖερνανχε ασ αν εξπλανατορψ χονχεπτ, ανδ προϖιδινγ α 
χριτιθυε, τηε αρτιχλε προχεεδσ ασ φολλοωσ: τηε φιρστ παρτ δισχυσσεσ τηε αππροπριατενεσσ οφ τηε 
λανγυαγε οφ γοϖερνανχε ασ αν εξπλανατορψ χονχεπτ, ανδ εξπλορεσ ωηψ ιτ ηασ ηιτηερτο νοτ 
βεεν αππλιεδ το mιγρατιον. Ιτ mακεσ τηε χασε τηατ γοϖερνανχε χαν βε υσεδ ασ α mεανσ το 
εξπλαιν ωηατ ιτ ηαππενινγ ιν τηισ σιγνιφιχαντ αρεα. Τηε αρτιχλε τηεν mοϖεσ ον το χριτιθυε 
τηε νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε βψ ιδεντιφψινγ ηοω τηε παραmετερσ οφ τηε δεβατε χαν βε 
σηιφτεδ. Τηε αρτιχλε χονχλυδεσ βψ χαλλινγ φορ τηε δεβατε ον νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε το 
ρελψ λεσσ ον χιϖιλ σοχιετψ παρτιχιπατιον ασ α χορε ελεmεντ, ανδ το παψ χλοσερ αττεντιον το 
KRZ WKH QHZ PRGHV RI JRYHUQDQFH PD\ ZRUN DJDLQVW WKH (8·V οων στατεδ ϖαλυεσ 
LQFOXGLQJ WKH 5XOH RI /DZ 7KLV LPSOLHV D VKLIW LQ RXU YLHZ RI ¶JRYHUQDQFH· DQG LWV
ποσιτιϖε υνδερπιννινγσ. 
([SODLQLQJ(8H[WHUQDOPLJUDWLRQPDQDJHPHQWWKURXJK¶JRYHUQDQFH· 
 
7KHHPHUJHQFHRI¶JRYHUQDQFH·LQ(8OHJDOVFKRODUVKLS 
 
ΤKHODQJXDJHRIJRYHUQDQFHVXLWVWRXVH5KRGHV·GHILQLWLRQ¶DFKDQJHLQWKHPHDQLQJRI
γοϖερνmεντ, ρεφερρινγ το α νεω προχεσσ οφ γοϖερνινγ; ορ α χηανγεδ χονδιτιον οφ ορδερεδ 
UXOHRUWKHQHZPHWKRGE\ZKLFKVRFLHW\LVJRYHUQHG·.11 Ασ τηε ΕΥ ιτσελφ ρεπρεσεντσ συχη 
                                                        
9 Μ. Dαωσον, Νεω Γοϖερνανχε ανδ τηε Τρανσφορmατιον οφ Ευροπεαν Λαω: Χοορδινατινγ ΕΥ Σοχιαλ Λαω ανδ 
Πολιχψ (Χαmβριδγε: Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2011). 
10 7 ,GHPDDQG5'.HOHPDQ´1HZ0RGHVRI*RYHUQDQFH WKH2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDτιον 
DQG2WKHU)DVKLRQDEOH5HG+HUULQJµΠερσπεχτιϖεσ ον Ευροπεαν Πολιτιχσ ανδ Σοχιετψ 108, 108. 
11 5 $ : 5KRGHV ´7KH 1HZ *RYHUQDQFH *RYHUQLQJ ZLWK *RYHUQPHQWµ   Πολιτιχαλ 
Στυδιεσ 652. 
 4 
α χηανγε, γοϖερνανχε θυιχκλψ γαινεδ χυρρενχψ ιν στυδψ οφ τηε ΕΥ.12 Λεγαλ σχηολαρσ βεγαν 
το λοοκ βεψονδ τραδιτιοναλ παραδιγPV RI ¶LQWHJUDWLRQ WKURXJK ODZ· WRZDUGV QHZ
ινστιτυτιοναλ πηενοmενα ανδ ποσε ιντερεστινγ θυεστιονσ αβουτ ωηετηερ τηε Χοmmυνιτψ 
mετηοδ ωασ τηε ονλψ, ορ mοστ αππροπριατε, mεανσ το φυλφιλ οβϕεχτιϖεσ.13 Υσινγ γοϖερνανχε 
λανγυαγε ηελπεδ οϖερχοmε δεβατεσ αβουτ τηε διστινχτιον βετωεεν λαω ανδ πολιχψ, ορ 
¶KDUG·DQG¶VRIW·ΕΥ λαω, ωηιλστ ατ τηε σαmε τιmε ποσινγ ασ mανψ θυεστιονσ ασ ιτ ρεσολϖεδ 
GXHWRWKHPDOOHDEOHQDWXUHRI¶JRYHUQDQFH·DQGZKDWLWHQWDLOV. Ασ Αρmστρονγ ηασ νοτεδ, 
εmπηασισ ον χλασσιφψινγ τοολσ συχη ασ ποστ−λεγισλατιϖε γυιδανχε,14 γυιδελινεσ15 ανδ σο ον ασ 
¶KDUG· RU ¶VRIW· ULVNV EHLQJ ηιγηλψ ρεδυχτιϖε ανδ ιγνορινγ πλυραλισατιον οφ γοϖερνανχε 
φορmσ.16 Ιφ εϖερψτηινγ ωηιχη ισ νοτ χατεγορισεδ ασ λεγαλλψ βινδινγ ισ τρεατεδ ασ ¶σοφτ· λαω, 
τηεν τηε λαττερ βεχοmεσ α βυργεονινγ χατεγορψ τηατ χαννοτ χαπτυρε ιmπορταντ ϖαριατιονσ.17 
Χερταιν ¶νHZ·JRYHUQDQFHPRGHV ινχλυδε βενχηmαρκινγ, πεερ−ρεϖιεω ανδ mαινστρεαmινγ 
αρε διφφιχυλτ το αχχοmmοδατε ιν α ηαρδ/σοφτ διχηοτοmψ σινχε τηεψ mαψ εξερτ πρεσσυρεσ ον 
αχτορσ το αχτ ιν χερταιν ωαψσ, ωιτηουτ ρεχουρσε το φορmαλ ενφορχεmεντ.18 
 
Τρυβεκ ανδ Τρυβεκ αργυε αγαινστ δισmισσινγ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε δυε το τηειρ 
συπποσεδ υνενφορχεαβιλιτψ. Τηεψ ποστ ινστεαδ τηατ τηεψ mαψ ¶ZRUN WR βρινγ αβουτ 
FKDQJH· 19  ασ α ρεσυλτ οφ προχεσσεσ ινχλυδινγ: σηαmινγ, διφφυσιον τηρουγη mιmεσισ ορ 
δισχουρσε, δελιβερατιον, λεαρνινγ, ανδ νετωορκσ.20 Λαω ασ τραδιτιοναλλψ χονχειϖεδ δοεσ νοτ 
αλωαψσ νεχεσσαριλψ χηανγε βεηαϖιουρ ανδ εϖεν τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε χουρτσ ανδ 
νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ισ νοτ νοω υνδερστοοδ το βε ασ φαρ απαρτ ασ ονχε τηουγητ.21 
Τηεσε ϖαριεδ mεανσ βψ ωηιχη χηανγε χαν οχχυρ δεmονστρατε τηατ νεω mοδεσ οφ 
                                                        
12 Τηισ πριmαριλψ ρεφερσ το ιτσ Ενγλιση−λανγυαγε υσε. Ιτσ τρανσλατιον ανδ δεγρεε οφ αχχεπτανχε ιν οτηερ 
Ευροπεαν λανγυαγεσ ηασ ϖαριεδ. ,Q )UHQFK ¶JRXYHUQDQFH· LV GHILQHG DV D ¶7HUPH GH SUHVWLJH
DXMRXUG
KXLHQIDYHXU«YpKLFXODQWXQFRQFHSWDQJOR−VD[RQ·*Χορνυ, ςοχαβυλαιρε ϕυριδιθυε, 2νδ εδν 
(Παρισ: ΠΥΦ, 2009)). Ι αm γρατεφυλ το Ισαβελλε Ρυεδα φορ δισχυσσιονσ ον τηισ ποιντ. 
13 &0|OOHUV´(XURSHDQ*RYHUQDQFH0HDQLQJDQG9DOXHRID&RQFHSWµΧοmmον Μαρκετ 
Λαω Ρεϖιεω 313. 
14 -6FRWW´,Q/HJDO/LPEο: Ποστ−Λεγισλατιϖε Γυιδανχε ασ α Χηαλλενγε φορ Ευροπεαν Αδmινιστρατιϖε 
/DZµΧοmmον Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω 329. 
15  6 9DXJKDQ ´Dιφφερεντιατιον ανδ Dψσφυνχτιον: Αν Εξπλορατιον οφ Ποστ−Λεγισλατιϖε Γυιδανχε 
3UDFWLFHV LQ  (8 $JHQFLHVµ  Χαmβριδγε Ψεαρβοοκ οφ Ευροπεαν Λεγαλ Στυδιεσ (εαρλψ ϖιεω) 
DΟΙ:  ηττπ://δξ.δοι.οργ/10.1017/χελ.2015.3 
16 . $ $UPVWURQJ ´7KH &KDUDFWHU RI (8 /DZ DQG *RYHUQDQFH )URP ¶&RPPXQLW\ 0HWKRG· WR
Νεω Μοδεσ οφ *RYHUQDQFHµΧυρρεντ Λεγαλ Προβλεmσ 179, π. 206. 
17 $UPVWURQJ ´7KH &KDUDFWHU RI (8 /DZ DQG *RYHUQDQFH )URP ¶&RPPXQLW\ 0HWKRG· WR 1HZ
0RGHVRI*RYHUQDQFHµΧυρρεντ Λεγαλ Προβλεmσ 179, π. 208. 
18 6HQGHQ·VGHILQLWLRQRI VRIW ODZ LV DV IROORZV ¶UXOHVRIFRQGXFW WKDW DUH ODLGGRZQ LQ LQVWUXPHQWV
ωηιχη ηαϖε νοτ βεεν αττριβυτεδ λεγαλλψ βινδινγ φορχε ασ συχη, βυτ νεϖερτηελεσσ mαψ ηαϖε χερταιν 
LQGLUHFW OHJDOHIIHFWVDQGWKDWDUHDLPHGDWDQGPD\SURGXFHSUDFWLFDOHIIHFWV·6HQGHQ Σοφτ Λαω ιν 
Ευροπεαν Χοmmυνιτψ Λαω (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2004) π. 3.  
19 '07UXEHNDQG/*7UXEHN´+DUGDQG6RIW/DZ LQ WKH&RQVWUXFWLRQRI6RFLDO(XURSH WKH
5ROHRIWKH2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDWLRQµΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 343, π. 356. 
20 Τρυβεκ ανδ Τρυβεκ, ´+DUGDQG6RIW/DZ LQ WKH&RQVWUXFWLRQRI6RFLDO(XURSH WKH5ROHRI WKH
2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDWLRQµΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 343, π. 356. 
21 6HH LQSDUWLFXODU - 6FRWW DQG 6 6WXUP ¶&RXUWV DV FDWDO\VWV 5HWKLQNLQJ WKH MXGLFLDO UROH LQ QHZ
JRYHUQDQFH·   &ROXPELD -RXUQDO RI (XURSHDQ /DZ  ( .RUNHD−αηο, Αδϕυδιχατινγ Νεω 
Γοϖερνανχε: Dελιβερατιϖε Dεmοχραχψ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον (Αβινγδον: Ρουτλεδγε, 2015) ανδ φορ τηε χασε οφ 
σοχιαλ ωελφαρε, Τ. Κ. +HUYH\´$GMXGLFDWLQJLQWKH6KDGRZRIWKH,QIRUPDO6HWWOHPHQW"7KH&RXUWRI
-XVWLFH RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ ¶1HZ *RYHUQDQFH· DQG 6RFLDO :HOIDUHµ   Χυρρεντ Λεγαλ 
Προβλεmσ 92. 
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γοϖερνανχε εmπλοψ α mυλτιτυδε οφ αρmσ ατ τηειρ δισποσαλ ωηιχη mαψ σεεκ το φυλφιλ γοαλσ ιν 
α λεσσ διρεχτ, mορε αβστραχτ ωαψ ανδ τηρουγη mυλτι−λεϖελ ινστιτυτιοναλ φραmεωορκσ.22  
 
Μυχη οφ τηε εmπηασισ πλαχεδ ον νεω γοϖερνανχε ηασ βεεν ιτσ χαπαχιτψ φορ εφφεχτιϖενεσσ 
ιν mεετινγ γοαλσ. Βυτ διφφιχυλτιεσ οφ mεασυρινγ εφφεχτιϖενεσσ αρε ινηερεντ ωηεν τηε mοδεσ 
οφ γοϖερνανχε υνδερ τηε mιχροσχοπε αρε λεσσ τανγιβλε. Ρατηερ, νεω γοϖερνανχε ισ mορε 
ρεσπονσιϖε το χηανγινγ χοντεξτσ ανδ πρεφερενχεσ τηατ τηε ρεγυλαριτψ οφ λαω.23 Φυρτηερmορε, ασ 
νεω γοϖερνανχε σχηολαρσηιπ ηασ χοmε το ρεχογνισε, τηε mοδεσ ραρελψ εξιστ ιν ισολατιον 
IURP ¶WUDGLWLRQDO· ODZ LQ WKH IRUP RI 5HJXODWLRQV DQG 'LUHFWLYHV ZKLFK DOVR KHOSV WR
εξπλαιν τηε διφφιχυλτιεσ ιν δελιmιτινγ τηεm ανδ συβϕεχτινγ τηεm το αναλψσισ. Ασ συχη, νεω 
γοϖερνανχε ινχορπορατεσ τηε ιδεα τηατ ϖαριετψ ισ εσσεντιαλ ανδ, βψ χονσεθυενχε, αν 
DSSURDFKZKLFKDWWHPSWVWROLPLWRU¶FRQFUHWLVH·PRGHVUXQVWKHULVNRIIDLOLQJWRFDSWXUH
τηε ηολιστιχ νατυρε οφ γοϖερνανχε. 24 Φορ εξαmπλε, mυτυαλ πεερ−ρεϖιεω ισ υνλικελψ το βε 
εφφεχτιϖε ασ α ονε−οII EXW HPEHGGHG DV SDUW RI WKH ¶DUFKLWHFWXUH· RI D V\VWHP RI
γοϖερνανχε ανδ υσεδ ιν χολλαβορατιον ωιτη λεαρνινγ στρατεγιεσ, ποσσιβλψ τηρουγη α 
νετωορκ. Χονστρυχτιϖιστ αππροαχηεσ ωηιχη αχχουντ φορ νεω γοϖερνανχε ασ α σοχιαλ 
ιντεραχτιον χρεατινγ σηαρεδ σοχιαλ υνδερστανδινγσ ηαϖε βεεν ινστρυχτιϖε ηερε. 25  Τηε 
mυτυαλλψ χονστιτυτιϖε νατυρε οφ λαω ανδ γοϖερνανχε ηασ τηε ποτεντιαλ το λεαδ το ρετηινκινγ 
οφ βασιχ πρεmισεσ ανδ νορmατιϖε πρεσυπποσιτιονσ οφ λαω, λεγαλ φορm ανδ λεγαλ φυνχτιον, 
ανδ ηενχε αν ιντερπρετατιϖε εϖολυτιον ανδ α νεω ανδ ριχηερ υνδερστανδινγ οφ λαω ανδ 
Ευροπεαν ιντεγρατιον.26 
 
Αλλ τηισ ισ το σαψ τηατ ιγνορινγ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ισ ασ φυτιλε ασ αττεmπτινγ το 
H[SODLQ WKH ZRUNLQJV RI D SROLF\ DUHD ZLWKRXW UHIHUHQFH WR H[LVWLQJ ¶KDUG· ODZ
Dιστινγυισηινγ τηε διφφερεντ πολιχψ διmενσιονσ ρεϖεαλσ τηατ νεω γοϖερνανχε δεβατεσ ηαϖε 
                                                        
22 Λ. Ηοογηε ανδ Γ. Μαρκσ, Μυλτι−λεϖελ Γοϖερνανχε ανδ Ευροπεαν Ιντεγρατιον (Οξφορδ: Ροωmαν 
ανδ Λιττλεφιελδ, 2001); Ι. Βαχηε ανδ Μ. Φλινδερσ (εδσ), Μυλτι−λεϖελ Γοϖερνανχε (Οξφορδ: Οξφορδ 
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2004); Σ. Πιαττονι, Τηε Τηεορψ οφ Μυλτι−λεϖελ Γοϖερνανχε: Χονχεπτυαλ, Εmπιριχαλ, ανδ 
Νορmατιϖε Χηαλλενγεσ (Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2010); 36WHSKHQVRQ´Τωεντψ ψεαρσ οφ mυλτι−
OHYHOJRYHUQDQFH¶:KHUH'RHV,W&RPH)URP":KDW,V,W":KHUH,V,W*RLQJ"·µϑουρναλ 
οφ Ευροπεαν Πυβλιχ Πολιχψ 817. 
23 1:DONHUDQG*'H%~UFD´1DUURZLQJWKH*DS"/DZDQG1HZ$SSURDFKHVWR*RYHUQDQFH LQ
WKH(XURSHDQ8QLRQµΧολυmβια ϑουρναλ οφ Ευροπεαν Λαω 519, π. 521. 
24 &)6DEHO DQG -=HLWOLQ ´/HDUQLQJ IURP'LIIHUHQFH7KH1HZ$UFKLWHFWXUHRI([SHULPενταλιστ 
*RYHUQDQFH LQ WKH(8µΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 271, π. 305; Β. Εβερλειν ανδ D. Κερωερ, 
´1HZ*RYHUQDQFHLQWKH(XURSHDQ8QLRQ$7KHRUHWLFDO3HUVSHFWLYHµ ϑΧΜΣ: ϑουρναλ οφ 
Χοmmον Μαρκετ Στυδιεσ 121. 
25 Γ. Σηαφφερ ανδ Μ. Α. ΠολλαFN ´+DUG DQG 6RIW /DZµ LQ - / 'XQRII DQG 0 $ 3ROODFN HGV
Ιντερδισχιπλιναρψ Περσπεχτιϖεσ ον Ιντερνατιοναλ Λαω ανδ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ: Τηε Στατε οφ τηε Αρτ (Χαmβριδγε: 
Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2012), π. 199. Λεσσ ον χουρτ−βασεδ σεττινγ ανδ mRUH RQ KRZ ¶ODZ
RSHUDWHV QRUPDWLYHO\ DV SDUW RI DQ LQWHUDFWLRQDO SURFHVV RYHU WLPH· S  ¶2Q D FRQVWUXFWLYLVW
αναλψσισ, σοφτ λαω ισ πρεσεντεδ ανδ υνδερστοοδ λεσσ ασ α τοολ φορ διρεχτλψ χονστραινινγ βεηαϖιουρ τηαν ασ 
α τρανσφορmατιϖε τοολ χαπαβλε οφ χηDQJLQJEHKDYLRXU· *'H%~UFDDQG-6FRWW´,QWURGXFWLRQµ LQ
Dε Βρχα ανδ Σχοττ (εδσ) Λαω ανδ Νεω Γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΥΣ (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 
2006), π. 6. 
26 Τρυβεκ ανδ Τρυβεκ, ´+DUGDQG6RIW/DZ LQ WKH&RQVWUXFWLRQRI6RFLDO(XURSH WKH5ROHRI WKH
2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDWLRQµ (XURSHDQ/DZ-RXUQDOπ. 365; /7UXEHN´1HZ
*RYHUQDQFH 3UDFWLFHV LQ 86 +HDOWK &DUHµ LQ * 'H %~UFD DQG - 6FRWW HGV /DZ DQG 1HZ
Γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΥΣ (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2006), π. 267; $UPVWURQJ ´1HZ
*RYHUQDQFHDQGWKH(XURSHDQ8QLRQ$Q(PSLULFDODQG&RQFHSWXDO&ULWLTXHµ LQ*'H%~UFD&
Κιλπατριχκ ανδ ϑ. Σχοττ (εδσ), Χριτιχαλ Λεγαλ Περσπεχτιϖεσ ον Γλοβαλ Γοϖερνανχε (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 
2013) π. 261. 
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οριεντατεδ τοωαρδσ ¶6RFLDO (XURSH· πολιχψ αρεασ ινχλυδινγ εmπλοψmεντ πολιχψ, ινχοmε 
διστριβυτιον, σοχιαλ προτεχτιον, εδυχατιον, ρεγιοναλ χοηεσιον, ποϖερτψ ανδ σοχιαλ 
ινχλυσιον.27 Τηε Λισβον Ευροπεαν Χουνχιλ (2000) χαλλεδ φορ τηε στρατεγιχ αδοπτιον οφ 
εξιστινγ ινστρυmεντσ ανδ στρατεγιεσ ασ παρτ οφ α νεω mοδε χαλλεδ τηε Οπεν Μετηοδ οφ 
Χοορδινατιον (ΟΜΧ).28 Ασ ιτ ναmε συγγεστσ, τηε φοχυσ ωασ ον χοορδινατιον, ρατηερ τηαν 
εξπρεσσ ιντεγρατιον ορ ηαρmονισατιον, σινχε ΕΥ χοmπετενχεσ ωερε mορε λιmιτεδ ιν λαω−
PDNLQJ IRU ¶6RFLDO (XURSH· Τηε λαργε αmουντ οφ λιτερατυρε δεϖοτεδ το τηε ΟΜΧ ανδ 
σοχιαλ Ευροπε ηαϖε λεδ το α σεριεσ οφ ασσυmπτιονσ αβουτ τηε κινδσ οφ αρεασ τηατ αρε ειτηερ 
συιταβλε φορ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε, ορ ϖισιβλε ωιτηιν τηεm, ωιτηιν τηε σαmε 
ινστρυmεντ.29Βοτη τηε λιτερατυρε ανδ τηε ΕΥ ινστιτυτιονσ τηεmσελϖεσ ηαϖε ηιγηλιγητεδ τηε 
αδϖανταγεσ τηατ τηε νεω mοδεσ ενϕοψ, ωηιχη λενδ τηεmσελϖεσ mορε οβϖιουσλψ τηαν 
mιγρατιον το χιτιζHQSDUWLFLSDWLRQDQGLGHDVDERXWWKHFRPPRQ¶JRRG·, εϖεν τηουγη τηε 
οριγινσ οφ νεω γοϖερνανχε χαν βε τραχεδ φυρτηερ βαχκ το εχονοmιχ ανδ mονεταρψ 
χοορδινατιον (ωηιχη διδ νοτ ηαϖε α διρεχτ χιϖιλ σοχιετψ φοχυσ).30 7KH&RPPLVVLRQ·V:KLWH
Παπερ ον Γοϖερνανχε (2001) χονσιδερεδ, ιν α ρατηερ αβστραχτ ωαψ, τηε αππροπριατενεσσ οφ 
εξιστινγ mετηοδσ οφ ιντεγρατιον, ιν παρτιχυλαρ ιν αρεασ οφ ΕΥ αχτιϖιτψ ωηερε λεγισλατιον ηασ 
βεεν βοτη εξτενσιϖε ανδ mορε λιmιτεδ.31 Τηε Wηιτε Παπερ ιτσελφ σπυρρεδ α γρεατ δεαλ οφ 
χοmmενταρψ, mυχη οφ ιτ χριτιχαλ οφ τηε χεντραλ ρολε τηε Χοmmισσιον γαϖε ιτσελφ ιν βοτη τηε 
WUDGLWLRQDO ¶&RPPXQLW\ PHWKRG· DQG QHZ PRGHV RI JRYHUQDQFH 32 Τηυσ, τηε 
υνδερπιννινγσ οφ νεω γοϖερνανχε ηαϖε βεεν αβουτ συχχεσσφυλ ιντεγρατιον ανδ 
χοορδινατιον ιν χιτιζεν−φοχυσσHG DUHDV DQG KHQFH ¶JRRG· RU ¶EHWWHU· JRYHUQDQFH (YHQ
ZLWKRXW WKH XVH RI WKH FRQWHVWHG SUHIL[ ¶QHZ·33 WKH FRQQRWDWLRQV RI ¶JRYHUQDQFH· DUH
οϖερωηελmινγλψ ποσιτιϖε ιν Ευροπε ανδ ελσεωηερε. 34  7KH &RPPLVVLRQ·V RZQ XVH RI
                                                        
27 $+pULWLHU ´1HZ 0RGHV RI *RYHUQDQFH LQ (XURSH3ROLF\−PDNLQJZLWKRXW /HJLVODWLQJ"µ (2001) 
Πρεπριντσ αυσ δερ Μαξ−Πλανχκ−Προϕεκτγρυππε Ρεχητ δερ Γεmεινσχηαφτσγτερ, Νο. 2001/14, π. 5. 
28 D. :LQFRWW¶%H\RQG6RFLDOΡεγυλατιον? Νεω Ινστρυmεντσ ανδ/ορ α Νεω Αγενδα φορ Σοχιαλ Πολιχψ 
DW/LVERQ"·Πυβλιχ Αδmινιστρατιον 533, π. 535. 
29 (QYLURQPHQWDOUHJXODWLRQLVDJRRGH[DPSOHRIWKLV$-RUGDQ5.::XU]HODQG$=LWR¶7KH
ULVHRI´QHZµSROLF\LQVWUXPHQWVLQFRPSDUDWLYHSHUVSHFWLYHKDVJRYHUQDQFHHFOLSVHGJRYHUQPHQW"µ
(2005) 52(3) Πολιτιχαλ Στυδιεσ 477. Σιmιλαρλψ, τηε Dιρεχτιϖεσ ον Παρενταλ Λεαϖε ανδ Παρτ−τιmε Wορκ ωηιχη 
χοmβινε βινδινγ στανδαρδσ ωιτη ρεχοmmενδατιονσ: Γ. Φαλκνερ, Ο. Τρειβ, Μ. Ηαρτλαππ ανδ Σ. Λειβερ, 
Χοmπλψινγ ωιτη Ευροπε: ΕΥ Ηαρmονισατιον ανδ Σοφτ Λαω ιν τηε Μεmβερ Στατεσ (Χαmβριδγε: Χαmβριδγε 
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2005). 
30 D. +RGVRQ DQG , 0DKHU ´7KH RSHQ PHWKRG DV D QHZ PRGH RI JRYHUQDQFH WKH FDVH RI VRIW
εχονοmιχ πολιχψ χο? RUGLQDWLRQµ001) 39(4) ϑΧΜΣ: ϑουρναλ οφ Χοmmον Μαρκετ Στυδιεσ 719. 
31 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´:KLWH3DSHURQ*RYHUQDQFHµ&20'HVSLWHEHLQJOLJKWRQWKH
ρολε το βε πλαψεδ βψ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥ αρχηιτεχτυρε, τηε παπερ γενερατεδ α ηυγε 
αmουντ οφ ιντερεστ ανδ χριτιθυε, ιν παρτιχυλαρ οϖερ ιτσ τρεατmεντ οφ νεω γοϖερνανχε βεινγ εσσεντιαλλψ α 
YDULDQWRQWKHWUDGLWLRQDO¶&RPPXQLW\¶PHWKRG 
32 ':LQFRWW´/RRNLQJIRUZDUGRUKDUNLQJEDFN"Τηε Χοmmισσιον ανδ τηε ρεφορm οφ Γοϖερνανχε ιν 
WKH(XURSHDQ8QLRQµϑΧΜΣ: ϑουρναλ οφ Χοmmον Μαρκετ Στυδιεσ 897. 
33 7UHLEHWDODYRLGWKHXVHRI¶QHZ·DQG¶ROG·EHFDXVHRIWKHGLIIHUHQFHVLQWHPSRUDOSHUVSHFWLYHDQG
DOVREHFDXVHZKDWLV¶QHZ·ιν ονε πολιχψ αρεα ιν τηε ΕΥ mιγητ νοτ βε σο ιν οτηερσ: Ο. Τρειβ, Η. Βηρ 
DQG * )DONQHU ´0RGHV RI *RYHUQDQFH 7RZDUGV D &RQFHSWXDO &ODULILFDWLRQµ   ϑουρναλ οφ 
Ευροπεαν Πυβλιχ Πολιχψ 1. 
34 6HHIRUH[DPSOHRQWKH86H[SHULHQFH2/REHO´7KH5HQHω Dεαλ: Τηε Φαλλ οφ Ρεγυλατιον ανδ 
WKH5LVHRIJRYHUQDQFH LQ&RQWHPSRUDU\/HJDO7KRXJKWµ0LQQHVRWD/DZ5HYLHZ%
.DUNNDLQHQ´¶1HZ*RYHUQDQFH· LQ/HJDO7KRXJKWDQGLQWKH:RUOG6RPH6SOLWWLQJDV$QWLGRWHWR
2YHU]HDORXV/XPSLQJµΜιννεσοτα Λαω Ρεϖιεω '1H-DLPH´:KHQ1HZ*RYHUQDQFH)DLOVµ
(2009) 70(2) Οηιο Στατε Λαω ϑουρναλ 323 ανδ χοντριβυτορσ το Γ. Dε Βρχα ανδ ϑ. Σχοττ (εδσ) Λαω ανδ 
Νεω Γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥ ανδ τηε ΥΣ (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2006).  
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¶(XURSHDQJRYHUQDQFH·LQLWVGRFXPHQWDWιον ισ χονστρυεδ ιν α ωαψ τηατ ιmπλιεσ αν οπεν 
ανδ ινχλυσιϖε στρυχτυρε.35 
  
([SODLQLQJWKHODFNRI¶JRYHUQDQFH·LQ(8PLJUDWLRQPDQDJHPHQW 
 
Νεω γοϖερνανχε ισ γενεραλλψ δισχυσσεδ ιν mορε ρεχεντ αρεασ οφ ΕΥ αχτιϖιτψ; ωηερε 
0HPEHU 6WDWHV DUH ¶VRYHUHLJQW\ FRQVFLRXV· UHQGHULQJ LQWHJUDWLRQFRRSHUDWLRQ PRUH
διφφιχυλτ); ωηερε λεγισλατιον ισ λιmιτεδ βεχαυσε ιτ ισ νοτ σεεν ασ τηε mοστ συιταβλε mεανσ το 
πυρσυε χοορδινατιον/ιντεγρατιον; ωηερε mυλτιπλε αχτορσ αρε ινϖολϖεδ (βεψονδ τηε ΕΥ 
ινστιτυτιονσ ανδ Μεmβερ Στατε γοϖερνmεντσ, συχη ασ αγενχιεσ)36  το mεετ γοαλσ ανδ ωηερε 
χιϖιλ σοχιετψ ηασ α σιγνιφιχαντ ινϖολϖεmεντ. Εξτερναλ mιγρατιον mαναγεmεντ σηαρεσ σοmε, 
βυτ νοτ αλλ, οφ τηεσε φεατυρεσ. 
 
Εξτερναλ mιγρατιον mαναγεmεντ ισ ινδεεδ α νεωερ αρεα οφ ΕΥ χοmπετενχε, ηαϖινγ 
δεϖελοπεδ ινχρεmενταλλψ σινχε τηε 1990σ. Σινχε τηε φρεε mοϖεmεντ οφ ωορκερσ ισ ονε οφ 
τηε ¶IRXUIUHHGRPV·RIWKH6LQJOH0αρκετ, ιντερναλ mιγρατιον ηασ αλωαψσ βεεν α παρτ οφ τηε 
Ευροπεαν ιντεγρατιον προχεσσ, βυτ α φοχυσ ον εξτερναλ mιγρατιον εmεργεδ ασ α λογιχαλ 
χονσεθυενχε οφ mοϖεσ τοωαρδσ αβολισηινγ ιντερναλ βορδερσ ασ ωελλ ασ αν ινχρεασε ιν τηε 
νυmβερσ οφ mιγραντσ το τηε ΕΥ ιν τηε εαρλψ 1990σ.37 Αλτηουγη προϖισιονσ ον τηε ριγητσ οφ 
τηιρδ χουντρψ νατιοναλσ (ΤΧΝσ) χαν βε φουνδ ιν, φορ εξαmπλε, εξτερναλ αγρεεmεντσ 
βετωεεν τηε ΕΥ ανδ τηιρδ χουντριεσ δατινγ βαχκ το τηε 1970σ,38 ονλψ ιν τηε Τρεατψ οφ 
Αmστερδαm διδ τηε ΕΥ ινστιτυτιονσ γαιν mορε εξτενσιϖε χοmπετενχεσ.  
 
Μιγρατιον ισ αν αρεα χλοσε το τηε ηεαρτ οφ σοϖερειγντψ δεβατεσ.39 Τηισ χαν βε σεεν βψ ιτσ 
πλαχε ηιγη ον τηε δοmεστιχ αγενδασ οφ mανψ Μεmβερ Στατεσ, ανδ αλσο βεχαυσε σοmε 
ασπεχτσ οφ mιγρατιον (παρτιχυλαρλψ ιρρεγυλαρ mιγρατιον) ηαϖε βεεν ινχρεασινγλψ φραmεδ ασ 
SUREOHPIRU(XURSHWR¶VROYH·ΕΥ χοmπετενχεσ αρε παρτ οφ τηε αιmσ το ενσυρε αν Αρεα 
οφ Φρεεδοm, Σεχυριτψ ανδ ϑυστιχε (ΑΦΣϑ) ιν τηε ΕΥ τηουγη τηισ αιm ισ νειτηερ ασ χοηερεντ 
ασ ² φορ εξαmπλε ² τηε 1992 Σινγλε Μαρκετ προϕεχτ ιν τερmσ οφ φιναλιτ οφ πολιχψ, νορ 
ινστιτυτιοναλ χοηερενχε.40 Τηε ρεmοϖαλ οφ τηε πιλλαρ στρυχτυρε πλαχεδ τηε Τρεατψ προϖισιονσ 
ον ΑΦΣϑ ωιτηιν τηε σαmε φραmεωορκ ασ τηε φορmερ φιρστ, Χοmmυνιτψ πιλλαρ.41 Ηοωεϖερ, 
DOWKRXJKWKHJHQHUDODLPVRIWKH7UHDW\DUHDQ¶HYHUFORVHU8QLRQ·WKHODQJXDJHRI7LWOH9
                                                        
35  & 6KRUH ´·(XURSHDQ *RYHUQDQFH· RU *RYHUQPHQWDOLW\" 7KH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ DQG WKH
)XWXUHRI'HPRFUDWLF*RYHUQPHQWµΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 287, π. 301. 
36 9RV ´5HIRUPLQJ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ :KDW 5ROH IRU (8 $JHQFLHV"µ   Χοmmον 
Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω 1113. 
37 Τηισ αρτιχλε χονχερνσ ονλψ τηε mαναγεmεντ οφ mιγρατιον φροm ουτσιδε τηε ΕΥ. Μιγρατιον ωιτηιν τηε 
ΕΥ ² ι.ε. φρεε mοϖεmεντ οφ ΕΥ χιτιζενσ ² ισ νοτ χονσιδερεδ, σινχε τηε λεγαλ δισποσιτιονσ αρε 
φυνδαmενταλλψ διφφερεντ. 
38 Φορ εξαmπλε, τηε Ασσοχιατιον Αγρεεmεντ βετωεεν τηε ΕΕΧ ανδ Τυρκεψ, Αδδιτιοναλ Προτοχολ, Αρτσ 
36−40. 
39 ϑ. Μοναρ ιν Σαβελ, ανδ Ζειτλιν (εδσ) Εξπεριmενταλιστ Γοϖερνανχε ιν τηε Ευροπεαν Υνιον: Τοωαρδσ α Νεω 
Αρχηιτεχτυρε (2010) Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, π. 239; Σ. Λαϖενεξ ανδ W. Wαλλαχε, ιν Η. Wαλλαχε, 
W. Wαλλαχε ανδ Μ. Α. Πολλαχκ (εδσ) Πολιχψ−mακινγ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον, 5 εδν (Οξφορδ: Οξφορδ 
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2005) 
40 Ν. :DONHU´,Q6HDUFKRIWKH$UHDRI)UHHGRP6HFXULW\DQG-XVWLFH$&RQVWLWXWLRQDO2G\VVH\µLQ
Ν. Wαλκερ (εδ.), (XURSH·V$Uεα οφ Φρεεδοm, Σεχυριτψ ανδ ϑυστιχε (Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 2004), π. 
5. 
41 Χοmπαρε σπεχιαλ προϖισιονσ (Αρτιχλεσ 23−41 ΤΕΥ) φορ τηε Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ 
&)636HH&DUGZHOO3-´2Q5LQJ−Φενχινγ τηε Χοmmον Φορειγν ανδ Σεχυριτψ Πολιχψ ιν τηε Λεγαλ 
2UGHURIWKH(XURSHDQ8QLRQµΝορτηερν Ιρελανδ Λεγαλ Θυαρτερλψ 443. 
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VSHDNV RI ¶FRRSHUDWLRQ· DQG ¶FRPPRQ SROLFLHV· UDWηερ τηαν ιντεγρατιον. Ιν αδδιτιον, 
Dενmαρκ, Ιρελανδ ανδ τηε Υνιτεδ Κινγδοm ηαϖε οπτ−ουτσ φροm παρτσ οφ τηε Τρεατψ42 ανδ 
τηε Τρεατψ τεξτ ισ mορε εξπλιχιτ ιν τερmσ οφ τηε χοmπετενχεσ Μεmβερ Στατεσ ρεταιν ιν τηισ 
αρεα τηαν ιν mανψ οτηερ παρτσ οφ τηε Τρεατψ. Τηισ ισ σιγνιφιχαντ φορ τηε δισχυσσιον ηερε 
βεχαυσε οφ τηε παραδοξιχαλ νατυρε οφ mιγρατιον mαναγεmεντ ωιτηιν τηε Τρεατψ 
DUUDQJHPHQWVLWVLWVDWWKHWRSRIWKH(8·VZRUNLQJDJHQGDEXWLVQRWIRXQGZLWKLQWKH
¶FRUH·RILQWHJUDWLRQ 
 
Dεσπιτε τηισ σψνεργψ βετωεεν εξτερναλ mιγρατιον mαναγεmεντ ανδ οτηερ αρεασ ωηερε νεω 
γοϖερνανχε ηασ βεεν ρεχογνισεδ, αττεντιον νεεδσ το βε παιδ ασ το ωηψ ιτ GRHVQRW ¶ILW·
ωιτηιν τηε οτηερ ασσυmπτιονσ ορ παραδιγmσ αβουτ νεω γοϖερνανχε. Τηερε αρε φουρ 
ηψποτηεσεσ ωηψ τηισ mιγητ βε τηε χασε.43 Φιρστ, τηερε ισ αν εξπεχτατιον τηατ mιγρατιον ισ αν 
DUHDZKHUH ¶KDUG· ODZFDQEHDVVXPHGWRRFFXS\WKHILHOG OHDYLQJ OLWWOHRUQRURRPIRU
νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε. Σεχονδ, τηατ τηερε ηασ βεεν νο εξπρεσσ υσε οφ νεω mοδεσ οφ 
γοϖερνανχε ιν mιγρατιον, γιϖεν τηε λαχκ οφ ΟΜΧ ιν τηισ αρεα. Τηιρδ, τηατ mιγρατιον ισ 
εξτερναλλψ, ρατηερ τηαν ιντερναλλψ, φοχυσσεδ ανδ τηυσ ιν τηε δοmαιν οφ εξτερναλ 
ρελατιονσ/φορειγν πολιχψ, ωηερε γοϖερνανχε ισ λεσσ φρεθυεντλψ εmπλοψεδ ασ α τερm. Φουρτη, 
τηερε ισ νο χιϖιλ σοχιετψ ορ παρτιχιπατορψ ελεmεντ ιν mιγρατιον, ιν χοντραστ το οτηερ αρεασ ιν 
σοχιαλ πολιχψ. Ιν mακινγ τηε χασε τηατ γοϖερνανχε ισ αππροπριατε ηερε, τηεσε ηψποτηεσεσ 
νεεδ το βε εξπλορεδ ιν mορε δεταιλ. Τηε πυρποσε ισ νοτ το ιδεντιφψ εϖερψ ποσσιβλε ινστανχε 
οφ νεω γοϖερνανχε ιν mιγρατιον, βυτ ρατηερ το υσε εξαmπλεσ το χηαλλενγε ουρ εξιστινγ 
υνδερστανδινγ οφ ωηατ νεω γοϖερνανχε ισ, ανδ δοεσ. 
 
¶+DUG·ODZDQGH[WHUQDOPLJUDWLRQ 
 
Σινχε mιγρατιον ισ εξτενσιϖελψ ρεγυλατεδ ατ νατιοναλ λεϖελ, ιτ ισ ασσυmεδ τηατ υπλοαδινγ 
PLJUDWLRQWRWKH(XURSHDQOHYHOPDNHV¶ODZ·WKHH[SHFWHGWRROIRUKDUPRQLVDWLRQ ορ εϖεν 
χοορδινατιον. Τηε Τρεατψ αρτιχλεσ φορεσεε χοmmον ιmmιγρατιον πολιχιεσ φορ βοτη ρεγυλαρ 
ανδ ιρρεγυλαρ mιγρατιον, περmανεντ ορ τεmποραρψ ανδ φορ πυρποσεσ οφ ωορκ, ϖισιτινγ, 
IDPLO\ UHXQLILFDWLRQ DQG VR RQ 7UHDW\ DUWLFOHV SRLQW WR D ¶χοmmον πολιχψ ον ασψλυm, 
LPPLJUDWLRQ DQG H[WHUQDO ERUGHU FRQWURO· 44  D ¶FRPPRQ SROLF\ RQ DV\OXP VXEVLGLDU\
προτεχτιον ανδ τεmποραρψ πρRWHFWLRQ· 45   ¶WKH JUDGXDO LQWURGXFWLRQ RI DQ LQWHJUDWHG
PDQDJHPHQW V\VWHP IRU H[WHUQDO ERUGHUV· 46  ¶WKH FRPPRQ SROLF\ RQ YLVDV DQG RWKHU
σηορτ−VWD\ UHVLGHQFH SHUPLWV·47 α χοmmον ιmmιγρατιον πολιχψ αιmεδ ατ ενσυρινγ, ατ αλλ 
σταγεσ, τηε εφφιχιεντ mαναγεmεντ οφ mιγρατιον φλοωσ, φαιρ τρεατmεντ οφ τηιρδ−χουντρψ 
νατιοναλσ ρεσιδινγ λεγαλλψ ιν Μεmβερ Στατεσ, ανδ τηε πρεϖεντιον οφ, ανδ ενηανχεδ 
PHDVXUHVWRFRPEDWLOOHJDOLPPLJUDWLRQDQGWUDIILFNLQJLQKXPDQEHLQJV·48 ωηιχη ωιλλ βε 
                                                        
42 3URWRFROVDQGDWWDFKHGWRWKH7)(86HH63HHUV´,QD:RUOGRI7KHLU2ZQ"-XVWLFHDQG
Ηοmε Αφφαιρσ Οπτ−RXWV DQG WKH7UHDW\ RI/LVERQµ −9) 10 Χαmβριδγε Ψεαρβοοκ οφ Ευροπεαν Λεγαλ 
Στυδιεσ 383. 
43 Νοταβλε εξχεπτιονσ ινχλυδε ϑ. 0RQDU ´Μοδεσ οφ ΕΥ γοϖερνανχε ιν τηε ϕυστιχε ανδ ηοmε αφφαιρσ 
GRPDLQVSHFLILFIDFWRUVW\SHVHYROXWLRQWUHQGVDQGHYDOXDWLRQµ, ιν Υ. Dιεδριχησ, W. Ρεινερσ ανδ W. 
Wεσσελσ (εδσ) Τηε Dψναmιχσ οφ Χηανγε ιν ΕΥ Γοϖερνανχε: Στυδιεσ ιν ΕΥ Ρεφορm ανδ Ενλαργεmεντ 
(Χηελτενηαm: Εδωαρδ Ελγαρ Πυβλισηινγ, 2011), π. 180 DQG(7XOPHWV´([SHULPHQWDOLVW*RYHUQDQFH
LQ -XVWLFH DQG +RPH $IIDLUVµ LQ 6DEHO DQG =HLWOLQ HGV Εξπεριmενταλιστ Γοϖερνανχε ιν τηε Ευροπεαν 
Υνιον: Τοωαρδσ α Νεω Αρχηιτεχτυρε (2010) Οξφορδ: Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ 
44 Αρτιχλε 67(2) ΤΦΕΥ. 
45 Αρτιχλε 78(1) ΤΦΕΥ. 
46 Αρτιχλε 77(1)(χ) ΤΦΕΥ. 
47 Αρτιχλε 77(2)(α) ΤΦΕΥ. 
48 Αρτιχλε 79(1) ΤΦΕΥ. 
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αχηιεϖεδ, ιντερ αλια, τηρουγη τηε ορδιναρψ λεγισλατιϖε προχεδυρε, αδmινιστρατιϖε χοοπερατιον 
βετωεεν τηε Μεmβερ Στατεσ,49 ανδ αγρεεmεντσ ωιτη τηιρδ χουντριεσ.50  
 
Α ρεαδινγ οφ τηε ρελεϖαντ Τρεατψ αρτιχλεσ συγγεστσ τηατ mανψ οφ τηε γοαλσ χουλδ βε mετ βψ 
λεγισλατιον ωηιχη ηαρmονισεσ νατιοναλ λεγισλατιον. Ιτ ισ λογιχαλ το τηινκ τηατ χλεαρ ρυλεσ 
ρατηερ τηαν φλεξιβιλιτψ αρε νεεδ το ενσυρε υνιφορmιτψ ιν ωηο ισ αβλε το mιγρατε, ωηο ισ νοτ 
ανδ ωηατ ηαππενσ το τηοσε ωηο ιν αν ιρρεγυλαρ στατε. Εϖεν ιν χοορδινατιον βετωεεν 
σψστεmσ ασ φορεσεεν βψ τηε Τρεατψ, συχη ασ αγρεεινγ τηε χονδιτιονσ φορ ρεσιδεντ περmιτσ 
φορ τηιρδ χουντρψ νατιοναλσ, τηε υνιφορmιτψ προϖιδεδ βψ χλεαρ λεγαλ προϖισιονσ ωουλδ 
αππεαρ το βε τηε mοστ αππροπριατε mεανσ το τηε ενδ. Τηε ιντεραχτιον ωιτη ιντερνατιοναλ 
λαω ινσοφαρ ασ ιτ περταινσ το ρεφυγεεσ ανδ ασψλυm σεεκερσ ιν παρτιχυλαρ συγγεστσ τηατ τηερε 
ισ λιττλε ροοm φορ mανοευϖρε ανδ mακε υσε οφ τηε φλεξιβιλιτψ οφ mοδεσ οφ νεω γοϖερνανχε. 
Τηισ ϖιεω οφ ωηατ λαω σηουλδ βε αχχοmπλισηινγ το mεετ τηε Τρεατψ γοαλσ mεανσ τηατ τηερε 
LV QR ¶JDS· το βε φιλλεδ βψ νεω γοϖερνανχε RU ¶VKDGRZ· RI OHJLVODWLRQ WR VWHS LQ LI
αλτερνατιϖε mεανσ αρε νοτ φουνδ. Αλτηουγη βοτη λιε χλοσε το τηε χορε οφ στατε σοϖερειγντψ, 
υνλικε σοχιαλ πολιχψ, ωηερε τηε ϖιεω ισ τηατ τηισ τψπε οφ λαω ισ νοτ βεστ πλαχεδ το αχηιεϖε 
γοαλσ, ιν mιγρατιον ωε εξπεχτ λαω το δο ϕυστ τηατ. 
 
Γυιδεδ βψ τηε Ταmπερε (1999), Ηαγυε (2004) ανδ Στοχκηολm (2009) προγραmmεσ ωηιχη 
αρε αγρεεδ βψ τηε Χουνχιλ ανδ σετ τηε mυλτι−αννυαλ ωορκινγ αγενδα, ανδ α Γλοβαλ 
Αππροαχη το Μιγρατιον ανδ Μοβιλιτψ (ΓΑΜΜ) (2005)51  ΕΥ λεγισλατιον ηασ φυρτηερεδ 
σοmε οφ τηε γοαλσ οφ τηε Τρεατψ. Α ραφτ οφ λεγισλατιϖε προποσαλσ εmεργεδ αφτερ τηε εντρψ 
ιντο φορχε οφ τηε Τρεατψ οφ Αmστερδαm. Μυχη αττεντιον ηασ βεεν παιδ το τηεσε λεγαλ 
mεασυρεσ προmπτεδ βψ τηε Τρεατψ οφ Αmστερδαm,52 ινχλυδινγ στυδιεσ οφ τηε Λονγ−Τερm 
Ρεσιδεντσ Dιρεχτιϖε 53 , Φαmιλψ Ρευνιφιχατιον Dιρεχτιϖε 54 , Θυαλιφιχατιον Dιρεχτιϖε 55  ανδ 
Ρετυρνσ Dιρεχτιϖε.56 Σοmε οφ τηεσε διρεχτιϖεσ ηαϖε mορε ρεχεντλψ βεεν ρεχαστ, τηουγη 
τηειρ οϖεραλλ χοντεντ ρεmαινσ λαργελψ τηε σαmε φροm τηε τιmε οφ τηειρ εναχτmεντ. 
 
Αλτηουγη σοmε ηαϖε νοτεδ τηατ τηε δεϖελοπmεντ οφ Ευροπεαν mιγρατιον πολιχψ ιν τηε 
GHFDGHIROORZLQJWKHHQWU\LQWRIRUFHRIWKH7UHDW\RI$PVWHUGDPLV¶UHPDUNDEOH·57 ιτ ισ 
WHOOLQJKRZHYHU WKDW(8 OHJLVODWLRQRQH[WHUQDOPLJUDWLRQ LVRIWHQ OLPLWHG WR ¶PLQLPXP
VWDQGDUGV· OHJLVODWLRQ ανδ τηε διρεχτιϖεσ mεντιονεδ αβοϖε ωερε ονλψ αγρεεδ αφτερ λονγ 
                                                        
49 Αρτιχλε 74 ΤΦΕΥ 
50 Αρτιχλε 79 (3) ΤΦΕΥ 
51  Τηε ΓΑΜΜ ωασ οριγιναλλψ τηε Γλοβαλ Αππροαχη το Μιγρατιον ανδ αδοπτεδ ιν 2005, βυτ ωασ 
EURDGHQHGWRLQFOXGH¶0RELOLW\·LQ&20 
52 63HHUV´%XLOGLQJ)RUWUHVV(XURSH7KH'HYHORSPHQWRI(80LJUDWLRQ/DZ·&RPPRQ
Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω 123 $ %DOGDFFLQL DQG + 7RQHU ´)URP $PVWHUGDP DQG 7DPSHUH WR WKH
+DJXH·LQ$%DOGDFFLQL(*XLOGDQG+7RQHUHGVWηοσε Φρεεδοm, Σεχυριτψ ανδ ϑυστιχε? (Οξφορδ: Ηαρτ 
3XEOLVKLQJ  $ /XHGWNH ´8QFRYHULQJ (XURSHDQ 8QLRQ ,PPLJUDWLRQ /HJLVODWLRQ 3Rλιχψ 
'\QDPLFVDQG2XWFRPHVµΙντερνατιοναλ Μιγρατιον 1. 
53  ' $FRVWD ´&LYLF &LWL]HQVKLS 5HLQWURGXFHG" 7KH /RQJ−Τερm Ρεσιδενχε Dιρεχτιϖε ασ α Ποστ−
1DWLRQDO)RUPRI0HPEHUVKLS·Ευροπεαν Λαω ϑουρναλ 200. 
54 .*URHQHQGLMN´)DPLO\5HXQLILFDWLRQDVD5LJKWXQGHU&RPPXQLW\/DZµΕυροπεαν ϑουρναλ 
οφ Μιγρατιον ανδ Λαω 215. 
55  - 0F$GDP ´7KH (XURSHDQ 4XDOLILFDWLRQ 'LUHFWLYH 7KH &UHDWLRQ RI D 6XEVLGLDU\ 3URWHFWLRQ
5HJLPHµΙντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Ρεφυγεε Λαω 461. 
56 Α. ΒαλδαχFLQL´7KH5HWXUQDQG5HPRYDORI,UUHJXODU0LJUDQWVXQGHU(8/DZ$Q$QDO\VLVRIWKH
5HWXUQV'LUHFWLYHµΕυροπεαν ϑουρναλ οφ Μιγρατιον ανδ Λαω 1; Χ. Σεϖερινο, Λα τρανσποσιτιον δε 
OD¶GLUHFWLYHUHWRXU· (Βρυσσελσ: Βρυψλανδ, 2015) 
57 *0HQ]´Τηε προmισε οφ τηε πρινχιπαλ−αγεντ αππροαχη φορ στυδψινγ ΕΥ mιγρατιον πολιχψ: Τηε χασε 
RIH[WHUQDOPLJUDWLRQFRQWUROµΧοmπαρατιϖε Ευροπεαν Πολιτιχσ 307, π. 309. 
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προχεσσεσ οφ ωατερινγ δοων ιν τηε Χουνχιλ. Wε αρε χερταινλψ ϖερψ φαρ φροm σεεινγ τηε 
χοmπρεηενσιϖε ΕΥ−ωιδε αππροαχη τηατ ιτ συγγεστεδ βψ τηε τεξτ οφ Τρεατψ. Τηισ ισ 
SDUWLFXODUO\WKHFDVHIRUUHJXODU¶OHJDO·PLJUDWLRQZKHUHRQO\YHU\OLPLWHGPHDVXUHVKDYH
εmεργεδ.58 Ιν παρτιχυλαρ, τηε ¶%OXH&DUG·GLUHFWLYH59 ωασ ηαιλεδ ασ α ποτεντιαλλψ σιγνιφιχαντ 
mεανσ το αττραχτ ηιγηλψ−σκιλλεδ mιγραντσ το τηε ΕΥ, ασ ωελλ ασ mεανσ οφ δεmονστρατινγ 
τηατ ΕΥ λεγισλατιον ον ρεγυλαρ mιγρατιον ισ ποσσιβλε. Ηοωεϖερ, τηε Dιρεχτιϖε ηασ νοτ βεεν 
συχχεσσφυλ βεχαυσε ιτ σιτσ αλονγσιδε (ανδ νοτ ινστεαδ οφ) νατιοναλ σχηεmεσ ωηιχη αρε mορε 
αττραχτιϖε το ποτεντιαλ mιγραντσ. Τηε ιντερπρετατιον οφ οπτιοναλ ελεmεντσ βψ Μεmβερ 
Στατεσ αππεαρσ το σεεκ το δετερ αππλιχατιονσ υνδερ τηε Dιρεχτιϖε.60 Τηε προβλεm ισ νοτ 
τηερεφορε τηε λαχκ οφ Τρεατψ−βασεδ χοmπετενχεσ υπον ωηιχη τηε Χοmmισσιον mαψ 
προποσε λεγισλατιον, βυτ τηε προβλεmσ εξπεριενχεδ ιν τηε πασσαγε οφ λεγισλατιον ωηιχη ηασ 
ρεσυλτεδ ιν νυmερουσ προποσαλσ ρεmαινινγ ατ τηε δραφτ σταγε, ανδ λεγισλατιον ωηιχη ισ 
πασσεδ νοτ φυλφιλλινγ ιτσ βασιχ αιmσ.  
 
Ιν ρεχεντ ψεαρσ τηε Χοmmισσιον ηασ πυτ φορωαρδ ονλψ ϖερψ φεω χονχρετε λεγισλατιϖε 
προποσαλσ ανδ εϖεν ωηεν mLJUDWLRQ LV VHHQ DV D ¶FULVLV·, τηε ρεσπονσε ηασ νοτ βεεν α 
λεγισλατιϖε ονε ² ZKLFKFRQWUDVWVZLWKWKH¶UXVKWRDPHQGWUHDW\WH[WVDQGDGRSWPXVFXODU
OHJLVODWLRQ·WRGHDλ ωιτη εχονοmιχ χρισεσ.61 Λοοκινγ το τηε φυτυρε, τηε Χοmmισσιον ασπιρεσ 
το εϖεντυαλλψ πυτ ιν πλαχε α χοmmον Ασψλυm Χοδε, τηε mυτυαλ ρεχογνιτιον οφ ασψλυm 
δεχισιονσ, α Ευροπεαν Χοαστγυαρδ ανδ α νεω mοδελ οφ λεγαλ mιγρατιον.62 Ηοωεϖερ, ιν τηε 
αβσενχε οφ χονχρετε προποσαλσ ορ α τιmεταβλε, ιτ σεεmσ τηατ ΕΥ λεγισλατιον ισ ονλψ λικελψ το 
βε φορτηχοmινγ ωηεν ιτ χονχερνσ ρεχαστινγ διρεχτιϖεσ, 63  ρελατιϖελψ σmαλλ σεχτορσ ορ 
διmενσιονσ οφ mιγρατιον, συχη ασ ρεχεντ προποσαλσ φορ φαχιλιτατινγ εντρψ προχεδυρεσ φορ 
νον−ΕΥ στυδεντσ ανδ ρεσεαρχηερσ,64 ορ ωιλλ χονχερν mινιmυm ρεθυιρεmεντσ το ωηιχη 
ονλψ τηε Μεmβερ Στατεσ νεεδ συβσχριβε. Ασ α ρεσυλτ, τηερε ισ χερταινλψ α ωιδε γαπ βετωεεν 
                                                        
58 Dιρεχτιϖε 2011/98/ΕΥ οφ 13 Dεχεmβερ 2011 ον α σινγλε αππλιχατιον προχεδυρε φορ α σινγλε περmιτ 
φορ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ το ρεσιδε ανδ ωορκ ιν τηε τερριτορψ οφ α Μεmβερ Στατε ανδ ον α χοmmον 
σετ οφ ριγητσ φορ τηιρδ−χουντρψ ωορκερσ λεγαλλψ ρεσιδινγ ιν α Μεmβερ Στατε [2011] Οϑ Λ343; Dιρεχτιϖε 
2014/36 οφ 26 Φεβρυαρψ 2014 ον τηε χονδιτιονσ οφ εντρψ ανδ σταψ οφ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ φορ τηε 
πυρποσε οφ εmπλοψmεντ ασ σεασοναλ ωορκερσ [2014] Οϑ Λ94; Dιρεχτιϖε 2014/66 οφ 15 Μαψ 2014 ον 
τηε χονδιτιονσ οφ εντρψ ανδ ρεσιδενχε οφ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ ιν τηε φραmεωορκ οφ αν ιντρα−
χορπορατε τρανσφερ [2014] Οϑ Λ157. 
59 )RU H[DPSOH WKH ¶%OXH &DUG· GLUHFWLYH Χουνχιλ Dιρεχτιϖε 2009/50/ΕΧ οφ 25 Μαψ 2009 ον τηε 
χονδιτιονσ οφ εντρψ ανδ ρεσιδενχε οφ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ φορ τηε πυρποσεσ οφ ηιγηλψ θυαλιφιεδ 
εmπλοψmεντ [2009] Οϑ Λ155. 
60 63HHUV´7KH%OXH&DUG'LUHFWLYHRQKLJKO\−VNLOOHGZRUNHUVZK\LVQ·WLWZRUNLQJDQGKRZFDQLW
EH IL[HG"µ -XQH   HXODZDQDO\VLVEORJVSRWFRXN
ηττπ://ευλαωαναλψσισ.βλογσποτ.χο.υκ/2014/06/τηε−βλυε−χαρδ−διρεχτιϖε−ον−ηιγηλψ.ητmλ [Αχχεσσεδ 30 
Απριλ 2015]. Τηε Χοmmισσιον νοτεσ τηατ ονλψ 16000 Βλυε Χαρδσ ωερε ισσυεδ ιν τηε φιρστ τωο ψεαρσ, 
ωιτη 13000 φροm α σινγλε Μεmβερ Στατε: (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµ
ΧΟΜ(2015) 240 φιναλ, π. 15. 
61  $UPVWURQJ´1HZ*RYHUQDQFHDQGWKH(XURSHDQ8QLRQ$Q(PSLULFDODQG&RQFHSWXDO&ULWLTXHµ
ιν Dε Βρχα, Κιλπατριχκ ανδ Σχοττ (εδσ), Χριτιχαλ Λεγαλ Περσπεχτιϖεσ ον Γλοβαλ Γοϖερνανχε (Οξφορδ: Ηαρτ 
Πυβλισηινγ, 2013) π. 267. 
62 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµS 
63 Φορ εξαmπλε, Dιρεχτιϖε 2011/95/ΕΥ οφ 13 Dεχεmβερ 2011 ον στανδαρδσ φορ τηε θυαλιφιχατιον οφ 
τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ ορ στατελεσσ περσονσ ασ βενεφιχιαριεσ οφ ιντερνατιοναλ προτεχτιον, φορ α υνιφορm 
στατυσ φορ ρεφυγεεσ ορ φορ περσονσ ελιγιβλε φορ συβσιδιαρψ προτεχτιον, ανδ φορ τηε χοντεντ οφ τηε 
προτεχτιον γραντεδ (ρεχαστ) [2011] Οϑ Λ337. 
64 Προποσαλ φορ α Dιρεχτιϖε ον τηε χονδιτιονσ οφ εντρψ ανδ ρεσιδενχε οφ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ φορ τηε 
πυρποσεσ οφ ρεσεαρχη, στυδιεσ, πυπιλ εξχηανγε, ρεmυνερατεδ ανδ υνρεmυνερατεδ τραινινγ, ϖολυνταρψ 
σερϖιχε ανδ αυ παιρινγ (ρεχαστ) [2013] ΧΟΜ/2013/0151 φιναλ. 
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ωηατ τηε Τρεατψ αρτιχλεσ συγγεστ ΕΥ mιγρατιον λεγαλ φραmεωορκσ σηουλδ λοοκ λικε ανδ 
ωηατ τηεψ αχτυαλλψ δο βασεδ ον τηε ρελεϖαντ ρεγυλατιονσ ανδ διρεχτιϖεσ. 
 
Ασ αλρεαδψ στατεδ, τηε λαχκ οφ λεγισλατιϖε προποσαλσ mιγητ σεεm χουντερ−ιντυιτιϖε, ασ 
PLJUDWLRQ RFFXSLHV D KLJKHU SODFH RQ WKH(8·V DJHQGD WKDQ HYHU EHIRUH %XW LW LV DOVR
δεmονστρατεδ βψ τηε απποιντmεντ ιν 2014 οφ τηε φιρστ Χοmmισσιονερ ωιτη α σπεχιφιχ 
πορτφολιο φορ mιγρατιον, ανδ α ϖερψ χονσιδεραβλε βυδγετ οφ 1.8 βιλλιον ευροσ65 το φυνδ 
ασψλυm, mιγρατιον, ιντεγρατιον ανδ σεχυριτψ προγραmmεσ. Ινδεεδ, τηε Στοχκηολm 
Προγραmmε ιδεντιφιεδ νυmερουσ αρεασ ωηερε λεγισλατιον ωουλδ σεεm το βε αππροπριατε 
βυτ διδ νοτ εξπλιχιτλψ στατε τηατ προποσαλσ ωουλδ βε mαδε. Ινστεαδ, τηερε αρε ρεφερενχεσ το 
XVLQJ¶DOODYDLODEOHWRROV·WRPDQDJHPLJUDWLRQ/LNHZLVHWKH&RPPLVVLRQ·VPRVWUHFHQW
ωορκπλαν ον mιγρατιον66 χονταινσ ηαρδλψ ανψ προποσαλσ ασιδε φροm γαπ−φιλλινγ εξιστινγ 
λεγισλατιον.  
 
7KH&RPPLVVLRQ·V ¶(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQ·ωασ πυβλισηεδ ιν Μαψ 2015 ιν τηε 
ωακε οφ αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ δεατησ οφ mιγραντσ ιν τηε Μεδιτερρανεαν.67 Ιτ χαλλσ φορ 
¶FRUHPHDVXUHV·DJDLQXVLQJ¶DOOSROLFLHVDQGWRROVDWRXUGLVSRVDO·68 Εξπλιχιτ mεασυρεσ το 
βε αχηιεϖεδ τηρουγη νεω λεγισλατιον αρε σχαρχε ανδ ² γιϖεν τηε γενεραλλψ λυκεωαρm 
ρεχεπτιον οφ τηε &RPPLVVLRQ·VΑγενδα ιν mανψ οφ τηε Μεmβερ Στατεσ ² υνλικελψ το βε 
εναχτεδ θυιχκλψ, ιφ ατ αλλ. Νεω προποσεδ λεγισλατιον ινχλυδεσ α mανδατορψ ανδ 
αυτοmατιχαλλψ−τριγγερεδ ρελοχατιον σψστεm φορ ρεφυγεεσ ανδ ασψλυm σεεκερσ αχροσσ τηε 
Μεmβερ Στατεσ ιν τηε χασε οφ φυτυρε mασσ ινφλυξεσ.69 Οτηερωισε, τηε ονλψ mεντιονσ οφ ΕΥ 
λεγισλατιον ιν τηε Αγενδα ισ το βεττερ ενφορχε εξιστινγ mεασυρεσ, συχη ασ τηε Εmπλοψερσ 
Σανχτιονσ Dιρεχτιϖε70 ανδ τηε Ρετυρνσ Dιρεχτιϖε,71 DQG ¶FRKHUHQW LPSOHPHQWDWLRQ·RI WKH
Χοmmον Ευροπεαν Ασψλυm Σψστεm. Τηερεφορε, ΕΥ λεγισλατιον ισ ϖερψ φαρ φροm 
οχχυπψινγ τηε φιελδ οφ mιγρατιον mαναγεmεντ ανδ λεαϖινγ λιττλε ορ νο ροοm φορ οτηερ 
mοδεσ. Ρατηερ, DQGGHVSLWHWKH&RPPLVVLRQ·VVWURQJEHOLHILQWKH&RPPXQLW\mετηοδ ασ 
τηε χορνερστονε οφ ιντεγρατιον,72 WKH UHIHUHQFHV WR ¶DOO DYDLODEOH WRROV· UHYHDOV WKDW WKHUH
αρε οτηερ ωαψσ ιν ωηιχη γοαλσ χουλδ mετ βεψονδ λεγισλατιον ανδ τηυσ ρετυρνινγ υσ το Σχοττ 
DQG7UXEHN·V¶JDS·ZKLFKFRXOGEHILOOHGE\QHZPRGHVRIJRYHUQDνχε. 
 
Τηε Λαχκ οφ ΟΜΧ ιν Μιγρατιον Μαναγεmεντ 
 
Ρετυρνινγ το τηε σεχονδ ηψποτηεσισ ασ το ωηψ mιγρατιον ηασ βεεν αβσεντ φροm 
γοϖερνανχε δεβατε, ιτ ισ ινδεεδ τηε χασε τηατ τηερε ηαϖε βεεν νο υσεσ οφ ΟΜΧ ιν 
mιγρατιον mαναγεmεντ, ανδ τηε ονλψ προποσαλ το υσε ΟΜΧ ιν mιγρατιον ωασ δροππεδ.73 
                                                        
65 (XURSHDQ &RPPLVVLRQ ´,QYHVWLQJ LQ DQ RSHQ DQG VHFXUH (XURSH ½ ELOOLRQ WR Iυνδ Ασψλυm, 
0LJUDWLRQ ,QWHJUDWLRQ DQG 6HFXULW\µ  3UHVV UHOHDVH 0DUFK  
ηττπ://ευροπα.ευ/ραπιδ/πρεσσ−ρελεασε_ΙΠ−15−4662_εν.ητm [αχχεσσεδ Απριλ 30, 2015]. 
66 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$Q2SHQDQG6HFXUH(XURSH0DNLQJ LW+DSSHQµ&20DQG
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ´&RPPLVVLRQ:RUN3URJUDPPHµ&20 
67 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµ&20ILQDO 
68 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµS 
69 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµS 
70  Dιρεχτιϖε 2009/52/ΕΧ οφ 18 ϑυνε 2009 προϖιδινγ φορ mινιmυm στανδαρδσ ον σανχτιονσ ανδ 
mεασυρεσ αγαινστ εmπλοψερσ οφ ιλλεγαλλψ σταψινγ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ [2009] Οϑ Λ168. 
71 Dιρεχτιϖε 2008/115/ΕΧ οφ 16 Dεχεmβερ 2008 ον χοmmον στανδαρδσ ανδ προχεδυρεσ ιν Μεmβερ 
Στατεσ φορ ρετυρνινγ ιλλεγαλλψ σταψινγ τηιρδ−χουντρψ νατιοναλσ [2008] Οϑ Λ348. 
72 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´:KLWH3DSHURQ*RYHUQDQFHµ&20 
73 9+DW]RSRXORV ´:K\ WKH2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDWLRQ LV%DG IRU<RX$/HWWHU WR WKH(8µ
(2007) 13 Ευροπεαν Λαω ϑουρναλ 309, π. 323. 
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Τηισ ισ ιν σπιτε οφ τηε τραϕεχτορψ οφ ΟΜΧ ιν τηε ινστιτυτιοναλ ηιστορψ οφ τηε ΕΥ ωηιχη ηασ 
σεεν ιτ βεχοmε αν εσταβλισηεδ mοδε οφ γοϖερνανχε ιν αρεασ ασσοχιατεδ ωιτη νατιοναλ 
σοϖερειγντψ.74 Γιϖεν τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε δεβατε οφ νεω γοϖερνανχε χρψσταλλισεδ αρουνδ 
τηε ΟΜΧ ασ τηε αρχηετψπε οφ τηε νεω mοδεσ, τηερε ωουλδ σεεm το βε λιττλε εmπιριχαλ 
χοννεχτιον βετωεεν mιγρατιον mαναγεmεντ ανδ νεω γοϖερνανχε, σεττινγ τηεm απαρτ.  
 
Ηοωεϖερ, τηε Στοχκηολm Προγραmmε ανδ Ευροπεαν Αγενδα ον Μιγρατιον ² τηουγη νοτ 
προποσινγ ανψ υσε οφ τηε ΟΜΧ διρεχτλψ ² δο ρεϖεαλ α γρεατ δεαλ οφ ινιτιατιϖεσ ωηιχη αρε 
ϖερψ φαmιλιαρ ιν τηε νεω γοϖερνανχε δεβατε. Φορ εξαmπλε, ιν τηε Στοχκηολm Προγραmmε, 
τηε Χουνχιλ χαλλσ φορ τηε εξτενσιον οφ ϖολυνταρψ mοβιλιτψ παρτνερσηιπσ βετωεεν τηε ΕΥ 
Μεmβερ Στατεσ ανδ τηιρδ στατεσ.75 Ιν τηε Αγενδα, τηε Χοmmισσιον ηασ προποσεδ α ¶5HWXUQ
+DQGERRN· ωηιχη ¶ZLOO VXSSRUW 0HPEHU 6WDWHV ZLWK FRPPRQ JXLGHOLQHV EHVW SUDFWLFH
ανδ ρεFRPPHQGDWLRQV· ιν τηε ρετυρν οφ mιγραντσ το τηειρ ηοmε χουντριεσ. 76  Τηε 
&RPPLVVLRQ FRPPLWV LWVHOI WR JLYLQJ ¶JXLGDQFH WR LPSURYH VWDQGDUGV RQ UHFHSWLRQ
χονδιτιονσ ανδ ασψλυm προχεδυρεσ το προϖιδε Μεmβερ Στατεσ ωιτη ωελλ−δεφινεδ ανδ 
σιmπλε θυαλιτψ ινδιχατορσ· 77  ανδ τηερε ισ αλσο α ρεφερενχε το ινχρεασινγ τρυστ αmονγστ 
νατιοναλ οφφιχιαλσ τηρουγη τηε βυιλδινγ οφ νετωορκσ.78  
 
2QUHJXODUPLJUDWLRQWKH$JHQGDWDONVDERXW¶DSHUPDQHQWGLDORJXHDQGSHHUHYDOXDWLRQ
ατ Ευροπεαν λεϖελ ον ισσυεσ συχη ασ λαβουρ mαρκετ γαSVUHJXODULVDWLRQDQGLQWHJUDWLRQ·79 
Γοινγ βαχκ σλιγητλψ φυρτηερ, τηε Ευροπεαν Μιγρατιον Νετωορκ, ωηιχη βρινγσ τογετηερ 
εξπερτσ φροm τηε Μεmβερ Στατεσ το σηαρε ινφορmατιον ωιτη α ϖιεω το συππορτινγ πολιχψ−
mακινγ, ηασ εξιστεδ ιν ιτσ χυρρεντ φορm σινχε 2008. Τηισ τψπε οφ ινφορmατιον σηαρινγ ανδ 
σοχιαλ λεαρνινγ βετωεεν αχτορσ ισ ωιτηιν τηε σχοπε οφ νεω γοϖερνανχε, εσπεχιαλλψ (ασ ονε 
ωουλδ εξπεχτ) νετωορκ γοϖερνανχε αππροαχηεσ.80 Τακεν τογετηερ, τηε διϖερσιτψ οφ τηε 
ωαψσ ιν ωηιχη τηε ινστιτυτιονσ φορεσεε τηε φυρτηερινγ οφ τηε τρεατψ γοαλσ προϖιδεσ εϖιδενχε 
τηατ τηε λανγυαγε οφ γοϖερνανχε ισ ασ αππροπριατε ηερε ασ ιν οτηερ, mορε φαmιλιαρ αρεασ, 
δεσπιτε τηε λαχκ οφ τηε ΟΜΧ. 
 
1HZ*RYHUQDQFHDVDSSOLFDEOHRQO\WR¶LQWHUQDO·DUHDV 
 
Τηε τηιρδ ηψποτηεσισ, τηατ νεω γοYHUQDQFH LVRQO\FRQFHUQHGZLWK ¶LQWHUQDO·SROLFLHV LV
αλσο νοτ συππορτεδ βψ εϖιδενχε οφ ωηατ ισ ηαππενινγ ιν εξτερναλ mιγρατιον mαναγεmεντ. 
Ασ στατεδ αβοϖε, mιγρατιον φαλλσ ωιτηιν τηε Τρεατψ χοmπετενχεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΑΦΣϑ 
² WKH¶DUHD·KHUHUHIHUUHG WREHLQJZLWKLQWKH(8·VERUGHU² δεσπιτε ιτσ εξτερναλ φοχυσ ανδ 
ιντεραχτιον ωιτη ιντερνατιοναλ λεϖελσ οφ γοϖερνανχε.81 Αρεασ ωηιχη αρε εξτερναλλψ−φοχυσσεδ 
                                                        
74  / 7KRORQLDW ´7KH &DUHHU RI WKH 2SHQ 0HWKRG RI &RRUGLQDWLRQ /HVVRQV IURP D ¶6RIW· (8
,QVWUXPHQWµWεστ Ευροπεαν Πολιτιχσ 93. 
75  (XURSHDQ &RXQFLO ´7KH 6WRFNKROP 3URJUDPPH $Q 2SHQ DQG 6HFXUH (XURSH 6HUYLQJ DQG
3URWHFWLQJ &LWL]HQVµ >@ & 6HH DOVR 5 3DUNHV ´(8 0RELOLW\ 3DUWQHUVKLSV $ 0RGHO RI
3ROLF\&RRUGLQDWLRQ"µΕυροπεαν ϑουρναλ οφ Μιγρατιον ανδ Λαω 327. 
76 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµS 
77 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµS 
78 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ0LJUDWLRQµS 
79 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´$(XURSHDQ$JHQGDRQ 0LJUDWLRQµS 
80  $ *HGGHV ´7HPSRUDU\ DQG &LUFXODU 0LJUDWLRQ LQ WKH &RQVWUXFWLRQ RI (XURSHDQ 0LJUDWLRQ
*RYHUQDQFHµ  Χαmβριδγε Ρεϖιεω οφ Ιντερνατιοναλ Αφφαιρσ (εαρλψ ϖιεω) DΟΙ: 
10.1080/09557571.2015.1018135. 
81 $:HLQDU´(8&RRSHUDWLRQ&KDOOHQJHV LQ([WHUQDO0LJUDWLRQ3ROLF\µ ΕΥ−ΥΣ Ιmmιγρατιον 
Σψστεmσ Ρεπορτσ 2011−12, Ροβερτ Σχηυmαν Χεντρε φορ Αδϖανχεδ Στυδιεσ, Ευροπεαν Υνιϖερσιτψ Ινστιτυτε, 
Φλορενχε. 
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ηαϖε νοτ βεεν εξπρεσσλψ λινκεδ ωιτη τηε νεω mοδεσ, τηουγη α σιγνιφιχαντ στρανδ οφ 
λιτερατυρε ηασ δεϖελοπεδ τηε νοτιον οφ εξτερναλ γοϖερνανχε, ιν παρτιχυλαρ τοωαρδσ 
νειγηβουρινγ στατεσ.82 Νεϖερτηελεσσ, ιν εξτερναλ ρελατιονσ, στατε−βασεδ διπλοmαχψ αππεαρσ 
το λεαϖε λιττλε ροοm φορ οτηερ αχτορσ, ινχλυδινγ τηοσε ατ τηε συβ−νατιοναλ λεϖελ, ωιτη τηε 
εξχεπτιον οφ ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ ορ mοδεσ ωηιχη ρελψ ον πεερ−ρεϖιεω, 
βενχηmαρκινγ ανδ σο ον.  
 
Φυρτηερmορε, ασ παρτ οφ τηε ΑΦΣϑ, ατ αν ΕΥ ινστιτυτιοναλ λεϖελ mιγρατιον ισ νοτ φυλλψ παρτ 
RI WKH(8·VH[WHUQDO UHODWLRQVPDFKLQHU\ βυτ δοεσ οπερατε ωιτηιν α δοmαιν ωηερε, φορ 
εξαmπλε, διαλογυε ωιτη χιϖιλ σοχιετψ χαν οχχυρ.83 Ιν αδδιτιον, τηε εξτεντ οφ τηε εmπηασισ 
ον νον−βινδινγ αγρεεmεντσ, διαλογυε ωιτη τηιρδ χουντριεσ ανδ ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ 
ωιτηουτ λεγαλλψ ενφορχεαβλε τεξτσ δεmονστρατεσ τηατ γοϖερνανχε ισ αππροπριατε ηερε. Ασ Ι 
ηαϖε αργυεδ ελσεωηερε, τKHXVHRI¶PLJUDWLRQSURILOHV·¶PLJUDWLRQPLVVLRQV·¶FRRSHUDWLRQ
SODWIRUPVRQPLJUDWLRQDQGGHYHORSPHQW·DQG ¶PRELOLW\SDUWQHUVKLSV· ILJXUHVWURQJO\ LQ
τηε Στοχκηολm Προγραmmε ασ τηε αϖαιλαβλε τοολσ ιν mιγρατιον mαναγεmεντ. 84  Τηε 
Χοmmισσιον ρεφερσ WR WKHPDV ¶LQQRYDWLYHDQGVRSKLVWLFDWHG WRROV·7KH\FHUWDLQO\ IXOILO
mοστ οφ τηε χριτερια φορ βεινγ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ιν τηατ τηεψ αρε φλεξιβλε, νον−
βινδινγ ανδ φρεθυεντλψ ρεφερ το ϕοιντ ρεσπονσιβιλιτψ ωιτη τηε τηιρδ χουντρψ, υσυαλλψ ον τηε 
EDVLVRIFRQGLWLRQDOLW\HVSHFLDOO\IRUWKRVHWKLUGVWDWHVLQWKH(8·VQHLJKERXUKRRGZKR
ηαϖε ασπιρατιονσ οφ φυλλ mεmβερσηιπ ορ ατ τηε ϖερψ λεαστ, χλοσερ ασσοχιατιον. 
 
7KHODFNRI¶FLYLOVRFLHW\·LQPLJUDWLRQ mαναγεmεντ 
 
Φουρτη, ανδ χρυχιαλλψ, τηερε ισ λιττλε δισχερνιβλε χιϖιλ σοχιετψ ορ παρτιχιπατορψ φοχυσ ιν 
PLJUDWLRQ PDQDJHPHQW 7KH 7UHDW\ DUWLFOHV GR VSHDN LQ WHUPV RI IRU H[DPSOH ¶IDLU
WUHDWPHQW·ZKLFKSODFHVWKHLQGLYLGXDOVTXDUHO\ωιτηιν τηε φραmε, βυτ mιγρατιον δοεσ νοτ 
ILW WKH ¶6RFLDO(XURSH· DJHQGD QRU OHQG LWVHOI WR FLWL]HQ RU FLYLO VRFLHW\ LQYROYHPHQW RU
παρτιχιπατιον. Wιτη τηε εξχεπτιον οφ πολιχιεσ φαχιλιτατινγ τηε ιντεγρατιον οφ mιγραντσ 
αλρεαδψ ιν τηε ΕΥ,85 ορ τηε ρεϖισιονσ το τηε Βλυε Χαρδ Dιρεχτιϖε (ωηιχη, ασ α Dιρεχτιϖε, ισ 
νοτ α νεω mοδε) ιτ ισ διφφιχυλτ το ιmαγινε ηοω (ποτεντιαλ) mιγραντσ φροm ουτσιδε τηε 
Υνιον χουλδ βε ινχορπορατεδ ιν α παρτιχιπατορψ νεω γοϖερνανχε φραmεωορκ. Τηισ ισ 
εσπεχιαλλψ τηε χασε φορ γοαλσ ωηιχη αττεmπτ το πρεϖεντ, φορ εξαmπλε, ιρρεγυλαρ mιγραντσ 
φροm εντερινγ τηε Υνιον. Wηερε ινδιϖιδυαλσ αρε ινϖολϖεδ ιν προχεσσεσ, τηεν ωε ωουλδ 
εξπεχτ αν ινδιϖιδυαλ το χηαλλενγε α παρτιχυλαρ δεχισιον ιν χουρτ ωηερε ΕΥ mιγρατιον λαω ισ 
ινϖολϖεδ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, τηερε αρε σηαρπ διφφερενχεσ βετωεεν mαναγεmεντ mιγρατιον ανδ 
VRFLDOSROLF\DQGVRFLDOH[FOXVLRQDQGWKH¶ERWWRPXS·DSSURDFKHVZKLFKKDYHSURYLGHGD
βασισ φορ νεω γοϖερνανχε αναλψσισ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε Στοχκηολm Προγραmmε 
UHIHUVWR¶RSHQWUDQVSDUεντ ανδ ρεγυλαρ διαλογυε ωιτη ρεπρεσεντατιϖε ασσοχιατιονσ ανδ χιϖιλ 
VRFLHW\·WKRXJKQRWLQDQ\VSHFLILFDUHDV7KH(XURSHDQ Αγενδα ον Μιγρατιον ρεφερσ ιν 
WKH LQWURGXFWLRQ WR FLYLO VRFLHW\ ¶ZRUNLQJ WRJHWKHU· DORQJVLGH WKH 0HPEHU 6WDWHV (8
ινστιτυτιονσ, ινWHUQDWLRQDO RUJDQLVDWLRQV DQG WKLUG FRXQWULHV WR ¶PDNH D FRPPRQ
                                                        
82  )RU H[DPSOH 6 /DYHQH[ DQG ) 6FKLPPHOIHQQLJ ´ΕΥ ρυλεσ βεψονδ ΕΥ βορδερσ: τηεοριζινγ 
H[WHUQDOJRYHUQDQFHLQ(XURSHDQSROLWLFVµϑουρναλ οφ Ευροπεαν Πυβλιχ Πολιχψ 791. 
83  (XURSHDQ &RXQFLO ´7KH 6WRFNKROP 3URJUDPPH $Q 2SHQ DQG 6HFXUH (XURSH 6HUYLQJ DQG
3URWHFWLQJ&LWL]HQVµ>@&S 7. 
84 3-&DUGZHOO´1HZ0RGHVRI*RYHUQDQFH LQWKH([WHUQDO'LPHQVLRQRI(80LJUDWLRQ3ROLF\µ
(2013) 51(6) Ιντερνατιοναλ Μιγρατιον 54 
85 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ ´+DQGERRNRQ ,QWHJUDWLRQ IRU3ROLF\−PDNHUV DQG3UDFWLWLRQHUVµ ρδ εδν 
(2010). Ευροπεαν Χοmmισσιον, Βρυσσελσ,  ηττπ://εχ.ευροπα.ευ/δγσ/ηοmε−αφφαιρσ/ε−
λιβραρψ/δοχσ/ηανδβοοκ_ιντεγρατιον/δοχλ_12892_168517401_εν.πδφ [αχχεσσεδ 30 Απριλ 2015]. 
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(XURSHDQPLJUDWLRQSROLF\ D UHDOLW\· EXW JLYHVQR IXUWKHUGHWDLOV ον ηοω τηισ χουλδ βε 
αχηιεϖεδ. Τηε Ευροπεαν Ιντεγρατιον Φορυm, χοορδινατεδ βψ τηε Χοmmισσιον ανδ τηε 
Ευροπεαν Εχονοmιχ ανδ Σοχιαλ Χοmmιττεε, οργανισεδ 11 χιϖιλ σοχιετψ mεετινγσ βετωεεν 
2009 ανδ 2014 βυτ τηε φοχυσ ωασ ον τηε ιντεγρατιον οφ εξιστινγ mιγραντσ ιν τηε ΕΥ.86 Ιτσ 
συχχεσσορ, τηε Ευροπεαν Μιγρατιον Φορυm, ηασ α ωιδερ ρεmιτ ασ α πλατφορm το ενγαγε 
ωιτη χιϖιλ σοχιετψ οργανισατιονσ ον ρεγυλαρ mιγρατιον (ινχλυδινγ τηε Βλυε Χαρδ διρεχτιϖε) 
DQGPLJUDQWV·QHHGVEXWKDVRQO\PHWRQFHWRGDWHLQ-DQXDU\87 
 
Τηισ σεχτιον ηασ δεmονστρατεδ τηατ ιτ ισ αππροπριατε το υσε γοϖερνανχε το εξπλαιν ωηατ ισ 
ηαππενινγ ιν mιγρατιον mαναγεmεντ, ανδ τηατ mανψ οφ τηε τοολσ ανδ πραχτιχεσ ωηιχη αρε 
δεϖελοπινγ ιν τηισ σιγνιφιχαντ αρεα σηαρε χηαραχτεριστιχσ ωιτη ρεχογνισεδ νεω mοδεσ οφ 
γοϖερνανχε ανδ τηε πολιχψ αρεασ ωηιχη τηεψ αρε ρεχογνισεδ ασ οπερατινγ ωιτηιν. Τηε 
στυmβλινγ βλοχκ, ηοωεϖερ, ρεmαινσ τηε λαχκ οφ συβσταντιϖε ινϖολϖεmεντ οφ χιϖιλ σοχιετψ. 
Τηε φολλοωινγ σεχτιον mακεσ τηε χασε τηατ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε νεεδ νοτ ρελψ ονλψ 
ον χιϖιλ σοχιετψ παρτιχιπατιον ασ α χρυχιαλ φαχτορ φορ τηειρ ιδεντιφιχατιον, βυτ δοινγ σο 
ρεθυιρεσ α χριτιθυε οφ ουρ ωαψσ οφ τηινκινγ αβουτ γοϖερνανχε ανδ ιτσ αττριβυτεσ mορε 
γενεραλλψ. 
 
Ρεφιγυρινγ τηε αππροαχη το νεω γοϖερνανχε 
 
Τηε χριτιθυε οφ ουρ υνδερστανδινγ οφ νεω γοϖερνανχε ηερε βασεδ ον τηε χασε οφ 
mιγρατιον mαναγεmεντ ρεστσ οφ τωο ρελατεδ ποιντσ. Φιρστ, τηατ αλτηουγη νεω mοδεσ οφ 
γοϖερνανχε εmεργεδ ασ α mεανσ το φυλφιλ ¶D YLVLRQ RI D PRUH RSHQ DQG IOH[LEOH
DUFKLWHFWXUH IRU GHPRFUDF\ DQG FRQVWLWXWLRQDO RUGHU·, 88  τηερε ισ α νεεδ το σηιφτ ουρ 
υνδερστανδινγ το ινχλυδε ωιτηιν τηε σχοπε οφ αναλψσισ mοδεσ ωηιχη δο νοτ νεχεσσαρψ 
φυλφιλ αιmσ οφ οπεννεσσ ανδ δεmοχραχψ. Σεχονδ, τηατ ιφ παρτιχιπατιον πριmαριλψ βψ χιϖιλ 
σοχιετψ ισ α νεχεσσαρψ χονδιτιον οφ ιδεντιφψινγ mοδεσ οφ γοϖερνανχε, τηεν τηισ λεαδσ υσ 
αωαψ φροm σεεινγ (ανδ υνδερστανδινγ) τηε ρολε πλαψεδ βψ mοδεσ ωηιχη νεϖερτηελεσσ σηαρε 
mανψ οφ τηε ασπεχτσ ωηιχη ωε αρε φαmιλιαρ ωιτη. 
 
Τηε Παρτιχιπατορψ Χονδιτιον 
 
Σοmε στρανδσ οφ γοϖερνανχε λιτερατυρε, φορ ινστανχε ρεφλεξιϖε γοϖερνανχε, πλαχε πυβλιχ 
βενεφιτ ανδ χιτιζεν παρτιχιπατιον ατ τηε χορε. Τηε ιmπορτανχε οφ πυβλιχ ιντερεστ τηερεφορε 
LPSOLHV¶VRFLDOGLDORJXHDWGLIIHUHQWOHYHOV·89 ανδ οπτιmαλ ουτχοmεσ αρε δεφινεδ ιν τερmσ οφ 
                                                        
86  6HH IRU H[DPSOH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ(XURSHDQ (FRQRPLF DQG 6RFLDO &RPPLWWHH ´τη 
PHHWLQJ RI WKH (XURSHDQ ,QWHJUDWLRQ )RUXP 6XPPDU\ 5HSRUWµ (2014) Απριλ 3, 2014, 
ηττπ://ωωω.εεσχ.ευροπα.ευ/ρεσουρχεσ/δοχσ/ευροπεαν−ιντεγρατιον−φορυm−11_ρεπορτ.πδφ [αχχεσσεδ 
Απριλ 30, 2015]. 
87 Ιν ϑανυα 
88 6FRWW DQG 7UXEHN ´0LG WKH *DS /DZ DQG 1HZ $SSURDFKHV WR *RYHUQDQFH LQ WKH (XURSHDQ
Υνιον (2002) 8(1) Ευροπεαν Λαω ϑουρναλ 1, π. 18. 
89 Ο. Dε Σχηυττερ ´7KH 'HPRFUDWLF ([SHULPHQWDOLVW $SSURDFK WR *RYHUQDQFH 3URWHFWLQJ 6RFLDO
5LJKWV LQ WKH(XURSHDQ 8QLRQµ LQ'H6FKXWWHU DQG/HQREOH HGV Ρεφλεξιϖε Γοϖερνανχε: Ρεδεφινινγ τηε 
Πυβλιχ Ιντερεστ ιν α Πλυραλιστιχ Wορλδ (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2010) π. ξξιξ. 
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πυβλιχ ιντερεστ ανδ χιτιζεν βενεφιτσ.90 Οτηερ στρανδσ ηιντ ατ τηε προβλεmσ ωιτη ηιγηλιγητινγ 
χιϖιλ σοχιετψ. Φορ ινστανχε, νετωορκ γοϖερνανχε δοεσ νοτ πριοριτισε τηε ποσσιβιλιτιεσ φορ 
χιϖιλ σοχιετψ ινϖολϖεmεντ, τηουγη ιτ δοεσ ρεχογνισε α λεγιτιmαχψ προβλεm γιϖεν τηε λαχκ οφ 
ινϖολϖεmεντ οφ Παρλιαmεντσ ανδ Χουρτσ ιν νετωορκσ ωηιχη ινϖολϖε νατιοναλ αχτορσ ανδ 
τηε ΕΥ αγενχιεσ ωηιχη ηαϖε προλιφερατεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ.91 Νεϖερτηελεσσ, ασ Dε ςισσερ 
ποσιτσ, αφφεχτεδ ιντερεστσ σηουλδ βε ινϖολϖεδ ιν τηε οπερατιοναλιζατιον οφ νεω mοδεσ.92 
Ηοωεϖερ, σοχιαλ λεαρνινγ ωιτηιν νετωορκσ ωουλδ ρεθυιρε τηε ιντερεστσ οφ τηοσε αφφεχτεδ το 
βε πρεσεντ, ωηιχη ωουλδ λικελψ βε διφφιχυλτ, εσπεχιαλλψ ιν τηε χασε οφ ιρρεγυλαρ mιγρατιον.93 
Τηε ιδεντιφιχατιον οφ ανδ φοχυσ ον τηε ΟΜΧ ασ τηε mοστ ρεαδιλψ ϖισιβλε εξαmπλε οφ τηε 
νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε94 ηασ mαδε ιτ σοmετιmεσ διφφιχυλτ το διστινγυιση βετωεεν ΟΜΧ 
ανδ οτηερ mοδεσ. Τηερεφορε, σινχε ΟΜΧ ισ α ρελατιϖελψ χονστιτυτιοναλισεδ mοδε, ωηιχη 
δοεσ εξπρεσσλψ ρελψ ον παρτιχιπατιον, τηισ ισ τακεν το βε τηε χασε αλσο φορ αλλ οτηερ νεω 
mοδεσ οφ γοϖερνανχε. 
 
Τηερε ισ α δανγερ, ηοωεϖερ, οφ χονχεπτυαλ στρετχηινγ ανδ βψ ρεmοϖινγ χιϖιλ σοχιετψ 
παρτιχιπατιον ασ α νεχεσσαρψ υνδερπιννινγ οφ τηειρ UDLVRQG·rWUH, ωε στανδ το λοσε τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη νεω γοϖερνανχε αππροαχηεσ το τηε ΕΥ ηαϖε ηελπεδ ουρ υνδερστανδινγ. Βυτ τηισ 
χριτιθυε σπεακσ το τηε λινκ βετωεεν δεmοχραχψ ανδ τηε παρτιχιπατορψ ασπεχτσ οφ νεω 
JRYHUQDQFHPDNLQJD¶EHWWHU·DQGPRUHOHJLWLPDWH(8IRULWVFLWL]HQV ασ ϕυστ ονε ασπεχτ οφ 
ωηατ ωε σηουλδ λοοκ φορ. Ιφ ωε χηανγε τηε παραmετερσ ανδ αλσο λοοκ φορ παρτιχιπατιον βψ 
οτηερ αχτορσ, τηεν τηε λανγυαγε οφ γοϖερνανχε βεχοmεσ λεσσ βουνδ ωιτη νοτιονσ οφ 
¶JRRG·JRYHUQDQFHΤηισ νοτ το σαψ τηατ χιϖιλ σοχιετψ ισ νοτ αλρεαδψ ινϖολϖεδ ιν mιγρατιον 
πολιχψ ορ τηατ τηερε ισ λαχκ οφ ιντερεστ αmονγστ χιϖιλ σοχιετψ ιν mιγρατιον ισσυεσ. Τηε 
πρεϖιουσ σεχτιον ιδεντιφιεδ σοmε φορmσ ωηερε ινϖολϖεmεντ ηασ οχχυρρεδ, ανδ τηερε ισ 
χερταινλψ νο σηορταγε οφ ρεγιοναλ, νατιοναλ ανδ Ευροπε−ωιδε χιϖιλ σοχιετψ οργανισατιονσ 
χονχερνεδ ωιτη mιγρατιον ισσυεσ. Ιτ ισ αργυεδ ηερε τηατ σοmε οφ τηε mοστ σιγνιφιχαντ 
ασπεχτσ οφ mιγρατιον πολιχψ ινχορπορατε ασπεχτσ οφ παρτιχιπατιον, βυτ νοτ νεχεσσαριλψ οφ 
χιϖιλ σοχιετψ. 
 
Τακε φορ εξαmπλε τηε Πιλοτ Προϕεχτ ον Ρετυρν το Πακισταν ανδ Βανγλαδεση αγρεεδ βψ τηε 
Χουνχιλ ιν ϑυνε 2014.95 7KLVSURMHFWZLOO ¶mοβιλισε αλλ αδεθυατε mεανσ ιν τηε φραmεωορκ 
οφ τηε mορε φορ mορε πρινχιπλε·96 το ¶στιmυλατε· τηιρδ χουντριεσ το ιmπροϖε τηε ρετυρν ρατε 
οφ νατιοναλσ φουνδ το βε ιν αν ιρρεγυλαρ στατε. Τηε Ευροπεαν Αγενδα στατεσ τηατ τηισ ιν αν 
¶LPSRUWDQWSUDFWLFDOGHPRQVWUDWLRQRIWKHZD\IRUZDUG·LQUHWXUQLQJPLJUDQWV,WFDQEH
υνδερστανδ ασ α νεω mοδε οφ γοϖερνανχε, σινχε ιτ ισ φλεξιβλε, Μεmβερ Στατεσ χαν οπτ το 
                                                        
90 'H6FKXWWHU´7KH'HPRFUDWLF([SHULPHQWDOLVW$SSURDFKWR*RYHUQDQFH3URWHFWLQJ6RFLDO5LJKWV
LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQµ LQ 'H 6FKXWWHU DQG /HQREOH HGV Ρεφλεξιϖε Γοϖερνανχε: Ρεδεφινινγ τηε Πυβλιχ 
Ιντερεστ ιν α Πλυραλιστιχ Wορλδ (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2010) π. 119. 
91 (9RV´5HIRUPLQJWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ:KDW5ROHIRU(8$JHQFLHV"µΧοmmον 
Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω  $ :RQND DQG % 5LWWEHUJHU ´Χρεδιβιλιτψ, Χοmπλεξιτψ ανδ Υνχερταιντψ: 
Εξπλαινινγ τηε Ινστιτυτιοναλ Ινδεπενδενχε οφ 29 ΕΥ ΑγενχιHVµWεστ Ευροπεαν Πολιτιχσ 730. 
92 Dε ςισσερ, Νετωορκ−βασεδ Γοϖερνανχε ιν ΕΧ Λαω (Οξφορδ: Ηαρτ Πυβλισηινγ, 2009), π. 393. 
93 7'HGHXUZDHUGHUH´7KH&RQWULEXWLRQRI1HWZRUN*RYHUQDQFHLQ2YHUFRPLQJ)UDPH&RQIOLFWV
Εναβλινγ Σοχιαλ Λεαρνινγ ανδ ΒXLOGLQJ 5HIOH[LYH $ELOLWLHV LQ %LRGLYHUVLW\ *RYHUQDQFHµ LQ 'H
Σχηυττερ, Ο. ανδ Λενοβλε, ϑ. (εδσ) Ρεφλεξιϖε Γοϖερνανχε: Ρεδεφινινγ τηε Πυβλιχ Ιντερεστ ιν α Πλυραλιστιχ Wορλδ 
(2010) Οξφορδ: Ηαρτ, π. 186. 
94 6HHDOVR6%RUUiVDQG.-DFREVVRQ´7KH2SHQ0HWηοδ οφ Χοορδινατιον ανδ Νεω Γοϖερνανχε 
3DWWHUQVLQWKH(8µϑουρναλ οφ Ευροπεαν Πυβλιχ Πολιχψ 185. 
95  Χουνχιλ Χονχλυσιονσ ον ΕΥ Ρετυρν Πολιχψ αδοπτεδ ατ τηε ϑυστιχε ανδ Ηοmε Αφφαιρσ Χουνχιλ 
mεετινγ οφ 5−6 ϑυνε 2014. 
96 Χουνχιλ Χονχλυσιονσ ον ΕΥ Ρετυρν Πολιχψ, 5−6 ϑυνε 2014, π. 4. 
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παρτιχιπατε ορ νοτ, ιτ ρελιεσ ον ινφορmατιον−σηαρινγ ανδ βεστ πραχτιχε, ανδ τηερε ισ 
παρτιχιπατιον βψ οτηερ αχτορσ, ναmελψ τηε τηιρδ στατεσ. Βυτ ωηιλστ τηισ mιγητ βε αν εφφεχτιϖε 
mεανσ WRIXOILOPLJUDWLRQPDQDJHPHQWJRDOV LW LVIDUIURPRXUXQGHUVWDQGLQJRI ¶JRRG·
γοϖερνανχε. Γιϖεν τηε ρισκσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε λαχκ οφ πυβλιχ παρτιχιπατιον (ανδ ηενχε α 
δεγρεε οφ οϖερσιγητ ασ το ωηατ ισ ηαππενινγ) ορ τηε σχρυτινψ προϖιδεδ βψ λεγισλατιϖε 
προχεσσεσ ιν συχη α mεασυρε, τηερε ισ α νεεδ το ενσυρε τηατ αναλψτιχαλ φραmεωορκσ αρε 
χαπαβλε οφ χαπτυρινγ ωηατ ισ ηαππενινγ. Wηιλστ ιτ mιγητ βε αργυεδ τηατ νεω mοδεσ οφ 
JRYHUQDQFH VKRXOG EH UHVHUYHG IRU DUHDV ZKLFK DUH DVVRFLDWHG ZLWK SXEOLF ¶JRRG· WKH
χριτιθυε ηερε ισ τηατ ωε ειτηερ χρεατε α νεω χονχεπτυαλ φραmεωορκ φορ νον−χιϖιλ σοχιετψ 
ρελατεδ mοδεσ, ορ ωε αδαπτ ωηατ ωε ηαϖε αλρεαδψ. 
 
Τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ χρεατινγ α χοmπλετελψ νεω φραmεωορκ ωουλδ βε φυτιλε, σινχε ² 
ασ περ τηε εξαmπλε αβοϖε ² τηερε ισ αλρεαδψ mυχη χοmmον γρουνδ ωιτη εξιστινγ ωαψσ οφ 
υνδερστανδινγ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε. Φυρτηερ εϖιδενχε το συππορτ τηισ ισ τηατ τηε 
νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ιν Σοχιαλ Ευροπε δο νοτ φυλλψ φυλφιλ τηειρ mισσιον οφ χιϖιλ 
παρτιχιπατιον97 ανδ τηατ τηερε ισ λεσσ οφ α χονχεπτυαλ λεαπ το χονσιδερινγ mοδεσ ωηιχη δο 
νοτ ρελψ ον τηισ χριτεριον. Ιν ρεχεντ ψεαρσ, ρατηερ τηαν σεε νεω mοδεσ βρουγητ το τηε φορε 
ωιτη τηειρ ποτεντιαλ φορ λεγιτιmισινγ Ευροπε φορ τηε βενεφιτ οφ ιτσ χιτιζενσ, ωε ηαϖε ινστεαδ 
ωιτνεσσεδ α ρετυρν το mορε τραδιτιοναλ φορmσ οφ λεγιτιmατιον, συχη ασ τηε γρεατερ 
ινϖολϖεmεντ οφ νατιοναλ Παρλιαmεντσ ιν τηε σχρυτινψ προχεσσ οφ ΕΥ λαω,98 ανδ τηε χρεατιον 
οφ ¶FLWL]HQV· LQLWLDWLYHV· 99  Ασ συχη, νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε χουλδ βε σεεν ασ ρεδ 
ηερρινγσ ινσοφαρ ασ τηεψ ρεπρεσεντ αν υννεχεσσαρψ διστραχτιον φροm τραδιτιοναλ λαω ανδ 
ποπυλαρ ινϖολϖεmεντ ιν δεmοχρατιχ, Παρλιαmενταρψ−βασεδ προχεσσεσ.100 Wηιλστ χονσιδερινγ 
ωηετηερ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ασ ωε τηινκ οφ τηεm αρε ιν παρτ ρεσπονσιβλε φορ φαιλινγ 
το βεττερ χοννεχτ χιτιζενσ ανδ τηε ινστιτυτιονσ ισ αν ιντερεστινγ θυεστιον, ιτ ισ βεψονδ τηε 
σχοπε οφ τηισ αρτιχλε. 101  Wηατ ισ αργυεδ ηερε ισ τηατ βψ υνχουπλινγ χιϖιλ σοχιετψ 
παρτιχιπατιον φροm εξιστινγ ιδεασ αβουτ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ανδ ωηατ τηεψ δο τηε 
δεβατε χαν mοϖε φορωαρδσ, ανδ ωιτηουτ νεχεσσαριλψ πρεϕυδιχινγ τηε χοντινυεδ υσε οφ νεω 
mοδεσ ιν Σοχιαλ Ευροπε ορ οτηερ αρεασ. Ιν δοινγ σο, ωε χαν σεε τηε ρισκσ τηατ αϖοιδινγ 
βοτη τηε υσε οφ τηε Χοmmυνιτψ mετηοδ ανδ υσινγ mοδεσ ωηιχη δο νοτ αλλοω φορ λεγαλ 
ενφορχεαβιλιτψ βψ ινδιϖιδυαλσ ορ πυβλιχ ινπυτ ιντο τηειρ φορmυλατιον ισ προβλεmατιχ.  
 
Τηε φοχυσ ισ ον προχεσσεσ βυτ, εθυαλλψ ιmπορταντλψ, ον τηε αχτορσ ινϖολϖεδ ιν τηεσε 
προχεσσεσ5HWXUQLQJWR6FRWWDQG7UXEHN·VYLHZVKDPLQJGLIIXVLRQWKURXJKPLPHVLVRU
δισχουρσε, δελιβερατιον, λεαρνινγ ανδ νετωορκσ χαν αλλ βε πρεσεντ ιν mιγρατιον 
mαναγεmεντ.  Φορ αχτορσ, ιφ τηε χιτιζεν παρτιχιπατιον ανδ τηε προβλεmατιχ χονχεπτ οφ ωηατ 
FRQVWLWXWHV ¶FLYLO VRFLHW\· DQG KRZ LW SOD\V D UROH LQ WKH PRGHV ισ υνχουπλεδ, τηεν τηε 
ποτεντιαλ φορ αππροαχηινγ mιγρατιον mαναγεmεντ ϖια νεω γοϖερνανχε βεχοmε mυχη 
                                                        
97 66PLVPDQV´1HZ0RGHVRI*RYHUQDQFHDQGWKH3DUWLFLSDWLRQ0\WKµWεστ Ευροπεαν 
Πολιτιχσ 874. 
98 Τηε σο−FDOOHG ¶\HOORZ FDUG· SURFHVV $UWLFOH  7(8 3URWRFRO 1R  RQ WKH 5ROH RI 1DWLRQDO
Παρλιαmεντσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον ανδ Προτοχολ Νο. 2 ον τηε Αππλιχατιον οφ τηε Πρινχιπλεσ οφ 
6XEVLGLDULW\DQG3URSRUWLRQDOLW\6HHDOVR))DEEULQLDQG.*UDQDW´¶<HOORZ&DUG%XW1R)RXO·
Τηε Ρολε οφ τηε Νατιοναλ Παρλιαmεντσ υνδερ τηε Συβσιδιαριτψ Προτοχολ ανδ τηε Χοmmισσιον Προποσαλ 
IRUDQ(85HJXODWLRQRQWKH5LJKWWR6WULNHµΧοmmον Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω 115. 
99 Αρτιχλε 11(4) ΤΕΥ, Αρτιχλε 24 ΤΦΕΥ ανδ Ρεγυλατιον (ΕΥ) Νο 211/2011 ον τηε χιτιζενσ∋ ινιτιατιϖε. 
100 ,GHPDDQG.HOHPDQ´1HZ0RGHVRI*RYHUQDQFHWKH2SHQ0HWKRGRI&RRUGLQDWLRQDQG2WKHU
)DVKLRQDEOH5HG+HUULQJµΠερσπεχτιϖεσ ον Ευροπεαν Πολιτιχσ ανδ Σοχιετψ 108, π. 115. 
101 Σεε ινστεαδ, φορ H[DPSOH/&UDP´7KH,PSRUWDQFHRIWKH7HPSRUDO'LPHQVLRQ1HZ0RGHVRI
*RYHUQDQFHDVD7RRORI*RYHUQPHQWµϑουρναλ οφ Ευροπεαν Πυβλιχ Πολιχψ 636. 
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χλεαρερ. Τηισ ισ νοτ το σαψ τηατ τηε παρτιχιπατιον ασπεχτ οφ νεω γοϖερνανχε ισ ιρρελεϖαντ ιν 
mιγρατιον mαναγεmεντ, βυτ ρατηερ τηατ νοτιον οφ ωηο παρτιχιπαντσ νεεδσ το βε βροαδενεδ.  
 
Τηε χηαλλενγε τηερεφορε ισ το εσταβλιση ιφ τηε παρτιχιπατιον ασπεχτ χαν σιmπλψ ρεπλαχε χιϖιλ 
σοχιετψ ωιτη τηιρδ χουντριεσ ορ πριϖατε αχτορσ, ορ ινδεεδ ιφ τηισ ισ εϖεν νεχεσσαρψ ατ αλλ. 
7KLV OLQH RI DUJXPHQW UXQV DJDLQVW 'H %~UFD DQG 6FRWW·V DVVHUWLRQ WKDW νεω mοδεσ οφ 
γοϖερνανχε ενχουραγε τηε ινϖολϖεmεντ οφ ιντερεστεδ στακεηολδερσ, ρατηερ τηαν 
ρεπρεσεντατιϖεσ, τηουγη ωουλδ στιλλ ποιντ το τηειρ χριτερια οφ αχχοmmοδατιον ανδ 
προmοτιον οφ διϖερσιτψ, τηε ιmπορτανχε οφ περσοναλιτψ ανδ ρεϖισαβιλιτψ ανδ πολιχψ λεαρνινγ. 
Ρατηερ, τηε εmπηασισ ισ πλαχεδ τηυσ ον εξεχυτιϖε ποωερ ανδ δοmινανχε,102 ωηιχη δοεσ 
UHVRQDWH ZLWK ERWK $UPVWURQJ DQG 'DZVRQ·V YLHZV RQ QHZ PRGHV RI JRYHUQDQFH
φραγmεντινγ ΕΥ λαω ωηιλε προmοτινγ mαναγεριαλισm ορ εξεχυτιϖε ποωερ, ανδ ατ τηε σαmε 
τιmε εσFDSLQJ ¶WKH WHWKHUV RI WKH YDOXHV DQG PHFKDQLVPV RI WKH UXOH RI ODZ· 103  Τηε 
εmπηασισ ον εξεχυτιϖε ποωερ δοεσ νοτ πρεχλυδε τηε στρονγ ρολε πλαψεδ βψ ΕΥ αγενχιεσ, 
LQFOXGLQJ)URQWH[WKH(8·VH[WHUQDOERUGHUVDJHQF\DQGWKH(XURSHDQ$V\OXP6XSSRUW
Οφφιχε (ΕΑΣΟ).104  Ηοωεϖερ, ωεακ δεmοχρατιχ ανδ ϕυδιχιαλ χοντρολσ οφ εξτερναλ ΑΦΣϑ 
αγενχιεσ ηασ αλρεαδψ βεεν ηιγηλιγητεδ105 ασ ωελλ ασ τηε φαρ−ρεαχηινγ σεχρεχψ οφ ινφορmαλ, 
εξεχυτιϖε−λεδ δελιβερατιον στρυχτυρεσ.106 Τηισ αγαιν ρετυρνσ υσ το τηε δανγερσ ασσοχιατεδ 
ωιτη νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ιν mιγρατιον ιν τερmσ οφ τηειρ λαχκ οφ αχχουνταβιλιτψ, 
τρανσπαρενχψ ανδ λεγιτιmαχψ. 
 
Ρεχονχιλινγ Λαω, Λεγαλ Προχεσσ ανδ τηε Ρυλε οφ Λαω ωιτη α Νεω Γοϖερνανχε 
Αππροαχη 
 
Α ρεϖισεδ αππροαχη το ιδεντιφψινγ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ρεθυιρεσ χαστινγ α ωιδερ νετ 
το χαπτυρε ινστανχεσ οφ ινφορmαλ προχεσσεσ ανδ δεχισιον−mακινγ, ωηιχη mιγητ ποιντ το 
νεω ωαψσ οφ δοινγ τηινγσ ιν mιγρατιον mαναγεmεντ τηατ αρε εφφιχιεντ, βυτ mιγητ αλσο φαιλ 
RQ OHJLWLPDF\ 7KLV UHVSRQGV WR $UPVWURQJ·V FDOO GHYHORS RXU FRQFεπτσ οφ λαω ανδ 
εξπανδ ουρ τοολσ οφ αναλψσισ, γιϖεν τηε σχαλε οφ ϖαριατιον ιν τηε φορmσ οφ γοϖερνανχε ανδ 
ιν τηε χαπαχιτψ οφ λαω το εϖολϖε το αχχοmmοδατε χηανγε. 107  Ρεχαλλινγ τηατ τηε 
&RPPLVVLRQ·VGRFXPHQWDWLRQ ινδιχατεσ α ϖερψ λοω νυmβερ οφ προποσαλσ φορ λεγισλατιον, 
τηε πρεχεδινγ σεχτιον αττεmπτεδ το σηοω ωηατ ισ ον τηε ταβλε ινστεαδ. ςαριουσ τερmσ 
αππεαρ ωηιχη σεεm το σουνδ λικε λεγαλ mεασυρεσ ωιτηουτ αχτυαλλψ βεινγ τηεm. Φορ εξαmπλε, 
WKH XVH RI ¶DJHQGD· DQG HYHQ WKH προλιφερατιον οφ νον−λεγαλλψ βινδινγ ¶SURFHVVHV· ZLWK
τηιρδ στατεσ108 συγγεστ τηατ τηερε ισ α δελιβερατε αττεmπτ το υσε ινφορmαλ προχεσσ το αϖοιδ 
OHJLVODWLYH GHPRFUDWLF IUDPHV 7KHUH DUH HFKRHV KHUH RI *XLUDQGRQ·V YHQXH VKRSSLQJ
                                                        
102 '&XUWLQ´&KDOOHQJLQJ([HFXWLYH'RPLQDQFHLQ(XURSHDQ'HPRFUDF\µΜοδερν Λαω 
Ρεϖιεω 1. 
103 $UPVWURQJ ´7KH &KDUDFWHU RI (8 /DZ DQG *RYHUQDQFH )URP ¶&RPPXQLW\ 0HWKRG· WR 1HZ
0RGHVRI*RYHUQDQFHµΧυρρεντ Λεγαλ Προβλεmσ 179, π. 209. 
104 ) &RPWH ´$ 1HZ $JHQF\ LV %RUQ LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ 7KH (XURSHDQ $V\OXP 6XSSRUW
2IILFHµΕυροπεαν ϑουρναλ οφ Μιγρατιον ανδ Λαω 373. 
105 -69DUD´7KH([WHUQDO$FWLYLWLHVRI$)6-$JHQFLHV7KH:HDNQHVVRI'HPRFUDWLFDQG-XGLFLDO
&RQWUROVµ) 20(1) Ευροπεαν Φορειγν Αφφαιρσ Ρεϖιεω 115. 
106 Χυρτιν, ´&KDOOHQJLQJ ([HFXWLYH 'RPLQDQFH LQ (XURSHDQ 'HPRFUDF\µ   Μοδερν Λαω 
Ρεϖιεω 1. 
107 $UPVWURQJ ´7KH &KDUDFWHU RI (8 /DZ DQG *RYHUQDQFH )URP ¶&RPPXQLW\ 0HWKRG· WR 1HZ
0RGHVRI*RYHUQDQFHµ) 64 Χυρρεντ Λεγαλ Προβλεmσ 179, ππ. 213−14. 
108 Ραβατ ανδ Κηαρτουm Προχεσσεσ ωιτη Αφριχαν στατεσ ανδ τηε Αφριχαν Υνιον, ανδ τηε Βυδαπεστ 
Προχεσσ ανδ τηε Πραγυε Προχεσσ ωιτη Εαστερν Ευροπε, τηε Βαλκανσ, Χεντραλ Ασια, Ρυσσια ανδ Τυρκεψ. 
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αργυmεντ,109 ωηερεβψ νατιοναλ πολιχψ−mακερσ εσχαπεδ τηε χονφινεσ οφ νατιοναλ χαπιταλσ 
ανδ ωορκεδ ον αν ιντεργοϖερνmενταλ βασισ ωιτηουτ τηε σαmε λεϖελσ οφ σχρυτινψ. Εξχεπτ 
τηατ ηερε, τηε ουτχοmεσ αρε ποτεντιαλλψ δεϖοιδ οφ τηε Ευροπεαν λεϖελσ οφ σχρυτινψ τοο.  
 
Ιφ τηε πρεmισε οφ νεω γοϖερνανχε ισ το ινχρεασε παρτιχιπατιον ανδ φυλφιλ οβϕεχτιϖεσ ωηιχη 
FDQQRW EH IXOO\ RU EHVW DFKLHYHG WKURXJK ¶WUDGLWLRQDO· ODZ DV D UHVXOW RI SROLWLFDO
βαργαινινγ, τηεν τηερε αρε ρισκσ ασσοχιατεδ ωιτη γοϖερνανχε φραmεωορκσ ωηιχη λαχκ τηε 
φορmυλισm ανδ προχεδυραλ αχχουνταβιλιτψ οφ λαω.110 Σαβελ ανδ Ζειτλιν ρεχογνισε τηισ βυτ 
VXJJHVW WKDW ¶UHFXUVLYH IUDPHZRUNPDNLQJDQG UHYLVLRQ LVSURPSWLQJ WKHHPHUJHQFHRI
νεω φορmσ οφ δψναmιχ αχχουνταβιλιτψ ανδ πεερ ρεϖιεω ωηιχη δισχιπλινε τηε στατε ανδ 
προτεχτ τηε ριγητσ οφ χιτιζενσ ωιτηουτ φρεεζινγ τηε ινστιτυτιονσ οφ δεχισιον mακινγ. 
Αργυαβλψ, τηεσε δψναmιχ mεχηανισmσ προϖιδε εφφεχτιϖε ωαψσ οφ αδδρεσσινγ λονγστανδινγ 
αχχουνταβιλιτψ ανδ ρυλε−οφ−λαω δεφιχιτσ ωιτηιν τηε νατιον−VWDWH LWVHOI·111 Ιν α σιmιλαρ ϖειν, 
φορ Dαωσον, ιφ λαω ισ τοο ιτερατιϖε ορ αδαπταβλε τηεν γοϖερνανχε ποτεντιαλλψ λαχκσ σταβιλιτψ 
DQGLWEHFRPHVGLIILFXOWWR¶UHFRQFLOHG\QDPLVPRQWKHRQHKDQGDQGSURSHULQYROYHPHQW
ανδ δελιβερατιον ον τηε οτηερ, τοο εασιλψ ιγνορεδ τηε φαχτ τηατ τηεσε χουλδ βε mυτυαλλψ 
FRQVWUDLQLQJYDOXHV·112 
 
Οφ χουρσε, ονε ωουλδ εξπεχτ τηε ΕΥ ινστιτυτιονσ το ωορκ προδυχε δοχυmεντατιον ανδ 
πλανσ ωηιχη αχχουντ φορ τηε πολιτιχαλ διφφιχυλτιεσ ασσοχιατεδ ωιτη χοοπερατιον ον 
mιγρατιον mαναγεmεντ, ανδ το σεεκ χοοπερατιον φροm τηιρδ στατεσ. Βυτ τηισ ισ πρεχισελψ 
ωηψ τηεψ σηουλδ βε εξπλαινεδ τηρουγη α νεω γοϖερνανχε φραmεωορκ, σινχε, ιν α σιmιλαρ 
ϖειν το τηε Σοχιαλ Ευροπε αγενδα, (ϖερψ) σοφτ λαω ελαβορατιον οφ ηαρδ λαω νορmσ χουλδ βε 
ποσσιβλε. 113  Τηε λιτερατυρε ον εξπεριmενταλ γοϖερνανχε αλρεαδψ συγγεστσ τηατ τηε 
δελιβερατιον βετωεεν τεχηνιχαλ ελιτεσ (ωηιχη ισ χερταινλψ παρτ οφ τηε mοϖεσ το mακε ΕΥ 
mιγρατιον mαναγεmεντ ωορκ) χαν λεαδ το χηανγεσ ορ τηε εmεργενχε οφ νεω πρινχιπλεσ 
ωηιχη mαψ εϖεντυαλλψ γαιν βινδινγ φορχε.114 Τηε βροαδ γοαλσ οφ τηε τοολσ τηερεφορε αρε το 
φαχιλιτατε mεανσ βψ ωηιχη το mαναγε mιγρατιον mορε εφφεχτιϖελψ. Βυτ, ασ τηε Χοmmισσιον 
αδmιτσ, τηε ϖαριετψ οφ τοολσ ωηιχη ηαϖε βεεν ιντροδυχεδ υνδερ τηε ΓΑΜΜ λαχκ χλεαρ, 
λογιχαλ ρελατιονσηιπσ. 115  Ασ συχη, τηε προβλεm ωιτη εξπεριmενταλ γοϖερνανχε ασ 
ηιγηλιγητεδ βψ Σαβελ ανδ Ζειτλιν ισ τηατ τηερε ισ, ¶QR DFWRU αmονγ τηοσε σεεκινγ το 
χοορδινατε τηειρ εφφορτσ ηασ α πρεχισε ενουγη ιδεα οφ τηε γοαλ ειτηερ το γιϖε πρεχισε 
ινστρυχτιονσ το τηε οτηερσ ορ ρεOLDEO\UHFRJQLVHZKHQWKHLUDFWLRQVGRRUGRQ·WVHUYHWKH
                                                        
109  9 *XLUDXGRQ ´(XURSεαν ιντεγρατιον ανδ mιγρατιον πολιχψ: ςερτιχαλ πολιχψ−mακινγ ασ ϖενυε 
VKRSSLQJµϑΧΜΣ: ϑουρναλ οφ Χοmmον Μαρκετ Στυδιεσ 249. 
110 & -RHUJHV ´+RZ WKH 5XOH RI /DZ 0LJKW 6XUYLYH WKH (XURSHDQ 7XUQ WR *RYHUQDQFHµ 
υνπυβλισηεδ παπερ, ΝΕWΓΟς Χονσορτιυm Χονφερενχε, 31 Μαψ ² 1 ϑυνε 2007, Ευροπεαν Υνιϖερσιτψ 
Ινστιτυτε, Φλορενχε. Αϖαιλαβλε ατ: ηττπ://ωωω.ευ−
νεωγοϖ.οργ/δαταβασε/ΠΥΒΛΙΧ/ΝΕWΓΟς_ΧΧ2007−Χοντριβυτιον_ϑοεργεσ.πδφ [αχχεσσεδ 30 Απριλ 
2015]. 
111  6DEHO DQG =HLWOLQ ´Λεαρνινγ φροm Dιφφερενχε: Τηε Νεω Αρχηιτεχτυρε οφ Εξπεριmενταλιστ 
Γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥµΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 271, π. 276. 
112 'DZVRQ´7KUHH:DYHVRI1HZ*RYHUQDQFHLQWKH(XURSHDQ8QLRQµΕυροπεαν Λαω 
Ρεϖιεω 208, π. 216. 
113 6FRWW ´,Q /HJDO /LPER 3RVW−Λεγισλατιϖε Γυιδανχε ασ α Χηαλλενγε φορ Ευροπεαν Αδmινιστρατιϖε 
/DZµΧοmmον Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω 329, π. 330. 
114  6DEHO DQG =HLWOLQ ´Λεαρνινγ φροm Dιφφερενχε: Τηε Νεω Αρχηιτεχτυρε οφ Εξπεριmενταλιστ 
Γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥµΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 271, ππ. 274−5. 
115  Ευροπεαν Χοmmισσιον, ´&RPPXQLFDWLRQ 7KH *OREDO $SSURDFK WR 0LJUDWLRQ DQG 0RELOLW\µ
ΧΟΜ(2011) 743 φιναλ. ?  
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VSHFLILHG HQG·116 Τηισ αλσο πλαχεσ τηε mοδεσ ουτσιδε τηε Μερονι δοχτρινε εσταβλισηεδ βψ 
τηε Χουρτ οφ ϑυστιχε ον δελεγατιον οφ αυτηοριτψ ϖια λεγισλατιϖε γοαλσ. 117  
 
Χουπλεδ ωιτη τηε γαπσ ιν ϕυδιχιαλ πρRWHFWLRQ DQGRYHUVLJKWRI ¶LQIRUPDO·PRGHVZKLFK
νεϖερτηελεσσ mιγητ αφφεχτ mορε ινδιϖιδυαλσ τηαν τηε εξιστινγ ρεγυλατιονσ ανδ διρεχτιϖεσ, 
mιγρατιον mαναγεmεντ βεγινσ το λοοκ προβλεmατιχ ιν τερmσ οφ αχχουνταβιλιτψ ανδ 
λεγιτιmατιον,118 ασ ωελλ ασ α ρεφλεχτιον ον ηοω τηε ΕΥ υπηολδσ τηε Ρυλε οφ Λαω ανδ ιτσ 
οων ϖαλυεσ ασ στατεδ ιν τηε Τρεατψ.119 Τηε νεεδ παρτιχυλαρλψ αρισεσ ωηεν mιγρατιον ισ 
SUHVHQWHGDWKUHDWRUVRPHWKLQJWREHFRPEDWWHGVXFKDVWKHUHIHUHQFHWRWDNLQJ ¶ILUP
PHDVXUHVDJDLQVWLUUHJXODUPLJUDWLRQ· LQWKH&RPPLVVLRQ·V:RUNSODQ120 Ιν σηορτ, α 
ρενεωεδ αππροαχη νεεδσ το αχχουντ φορ ωηατ mιγητ ηαππεν το τηοσε ωηο αρε υναβλε το 
παρτιχιπατε, διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ, ιν τηε mοδεσ οφ γοϖερνανχε ανδ ηοω ωε σηουλδ 
υνδερστανδ τηεm. 
Χονχλυσιον 
 
Τηισ αρτιχλε ηασ αργυεδ τηατ νεω γοϖερνανχε χαν ² ανδ ινδεεδ σηουλδ ² βε υσεδ το 
εξπλαιν τηε χοντεmποραρψ ωορκινγσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον υσινγ τηε χανδιδατε εξαmπλε 
οφ mιγρατιον mαναγεmεντ. ϑυστ ασ πρεϖιουσ ωαψσ οφ υνδερστανδινγ ωηατ τηε ΕΥ δοεσ, 
ανδ ηοω, ηαϖε δεϖελοπεδ αλονγσιδε χηανγεσ το τηε λεγαλ ανδ πολιτιχαλ σψστεm οφ τηε ΕΥ, 
τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ΕΥ ινστιτυτιονσ, τηε Μεmβερσ Στατεσ, οτηερ αχτορσ, ανδ 
χιτιζενσ, νεω γοϖερνανχε ασ αν εξπλανατορψ τοολ σηουλδ αλσο βε χαπαβλε οφ αδαπτινγ το 
χηανγινγ χιρχυmστανχεσ. Τηισ αρτιχλε ηασ νοτ υνδερτακεν α χοmπρεηενσιϖε εϖαλυατιον οφ 
ηοω σιγνιφιχαντ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε αρε ιν mιγρατιον mαναγεmεντ. Ρατηερ, ιτ ηασ 
ποσιτεδ τηατ βψ σταρτινγ το ιδεντιφψ εmεργινγ πηενοmενα ασ εξαmπλεσ οφ νεω γοϖερνανχε 
αλλοωσ α ρεσεαρχη αγενδα το δεϖελοπ αλονγσιδε τηισ ραπιδλψ εϖολϖινγ λαω ανδ πολιχψ αρεα 
ανδ ηενχε δεεπερ αναλψσισ οφ ηοω ινφλυεντιαλ τηε mοδεσ αρε ιν τηισ ² ανδ ποτεντιαλλψ εϖεν 
οτηερ ² αρεασ. Ιν τηισ ωαψ, τηερε ισ νο ϕυδγεmεντ ηερε ον τηε θυεστιον οφ ωηετηερ νεω 
mοδεσ οφ γοϖερνανχε σηουλδ βε υσεδ ιν mιγρατιον. Ρατηερ, τηισ αρτιχλε ηασ αργυεδ τηατ νεω 
JRYHUQDQFH·V H[SOLFLW DQG LPSOLFLW WLHV WR ¶JRRG· RU ¶EHWWHU· JRYHUQDQFH KDYH OHG WR D
πριοριτισατιον οφ τηε θυαλιτιεσ οφ γοϖερνανχε ωηιχη αρε δεστινεδ το χοννεχτ τηε ΕΥ ωιτη 
ιτσ χιτιζενσ, ινχρεασε τρανσπαρενχψ ανδ παρτιχιπατιον. Τηε χασε οφ mιγρατιον mαναγεmεντ 
ρεϖεαλσ ασπεχτσ οφ ουρ υνδερστανδινγ οφ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε τηατ ωε χαν βε χριτιχαλ 
οφ. Ρατηερ τηαν ηιγηλιγητ τηειρ συπποσεδ θυαλιτιεσ οφ παρτιχιπατιον φροm στακεηολδερσ (ιν 
παρτιχυλαρ τηοσε φοχυσσεδ ον χιτιζεν−ινϖολϖεmεντ), σεεινγ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ασ 
βεινγ νοτ νεχεσσαριλψ χοννεχτεδ ωιτη ZKDWZHDVVXPHLV¶JRRG·DERXWJRYHUQDQFH αλλοωσ 
υσ ιν τυρν το ιλλυmινατε πραχτιχεσ ωηιχη mιγητ οτηερωισε βε λεφτ ουτ οφ (λεγαλ) αναλψσισ. 
Γιϖεν τηε ραπιδλψ ινχρεασινγ LPSRUWDQFH RI PLJUDWLRQ RQ WKH (8·V DJHQGD DQG WKH
ιmπαχτ ον ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε υνλικελψ το φινδ ανψ mεανσ οφ παρτιχιπατιον ιν τηε 
προχεσσεσ, βεινγ mινδφυλ οφ τηε ιmπλιχατιονσ οφ νεω mοδεσ οφ γοϖερνανχε ιν τηισ δοmαιν 
βεχοmεσ εξτρεmελψ περτινεντ. 
                                                        
116  6DEHO DQG =HLWOLQ ´Λεαρνινγ φροm Dιφφερενχε: Τηε Νεω Αρχηιτεχτυρε οφ Εξπεριmενταλιστ 
Γοϖερνανχε ιν τηε ΕΥµΕυροπεαν Λαω ϑουρναλ 271, π. 304. Εmπηασισ συππλιεδ. 
117 Χασε Χ−9/56 Μερονι ϖ Ηιγη Αυτηοριτψ [1957/1958] ΕΧΡ 133 
118 $UPVWURQJ´1HZ*RYHUQDQFHDQGWKH(XURSHDQ8QLRQ$Q(PSLULFDODQG&RQFHSWXDO&ULWLTXHµ
ιν Dε Βρχα, Κιλπατριχκ ανδ Σχοττ (εδσ), Χριτιχαλ Λεγαλ Περσπεχτιϖεσ ον Γλοβαλ Γοϖερνανχε (Οξφορδ: Ηαρτ 
Πυβλισηινγ, 2013) π. 269. 
119 Αρτιχλε 2 ΤΕΥ ανδ Αρτιχλε 3(5) ΤΕΥ. 
120 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ´&RPPLVVLRQ:RUN3ODQ$1HZ6WDUWµ&20 
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Wιτη τηισ ιν mινδ, νεω γοϖερνανχε λοσεσ ιτσ αττραχτιϖενεσσ ασ α νορmατιϖε mεανσ οφ 
ενγαγινγ τηε πυβλιχ ορ χιϖιλ σοχιετψ ωιτη λαω ανδ πολιχψ−mακινγ. Βυτ ινστεαδ ιτ αλλοωσ υσ 
το σεε βεψονδ τραδιτιοναλ λαω−mακινγ φραmεσ το δισχοϖερ ωηατ ισ ηαππενινγ, ιν ωαψσ 
ωηιχη δο ιmπαχτ ον ινδιϖιδυαλσ ανδ αλσο χηαλλενγε ουρ υνδερστανδινγσ οφ ΕΥ λαω ινσοφαρ 
ασ ιτ ρεσπεχτσ τηε ρυλε οφ λαω. Πυτ ιν τηισ ωαψ, τηε αργυmεντ σπεακσ το εϖεν mορε γενεραλ 
θυεστιονσ αβουτ τηε ωαψ ΕΥ λαω ωορκσ, ανδ τηε ωαψ ωε σεε ιτ. Ιφ τραδιτιοναλ, Χοmmυνιτψ 
λαω−mακινγ ιν mιγρατιον mαναγεmεντ ισ εσχηεωεδ ιν φαϖουρ οφ νεω mοδεσ οφ 
γοϖερνανχε βεχαυσε τηεσε αλλοω αν αϖοιδανχε οφ δεmοχρατιχ φραmεσ, τηεν τηερε ισ α ρισκ 
τηατ σοmε οφ ουρ υνδερστανδινγ αβουτ Ευροπεαν λαω ανδ γοϖερνανχε βεινγ χηαλλενγεδ ατ 
τηε mοστ βασιχ λεϖελ. Ασ τηε ΕΥ ανδ ιτσ λεγαλ σψστεm mατυρεσ, ανδ ατ τηε σαmε τιmε φαχεσ 
θυεστιονσ αβουτ ωηατ σηουλδ ιτ βε δοινγ ανδ ιν ωηατ ωαψ, ωε mαψ σταρτ το σεε ινχρεασεδ 
ωαψσ οφ ωορκινγ ιν αν ενλαργεδ ΕΥ ωηιχη δο νοτ φυλφιλ ιτσ οων στατεδ ϖαλυεσ οφ ρεσπεχτ 
φορ τηε Ρυλε οφ Λαω, φαιρνεσσ, οπεννεσσ ανδ τρανσπαρενχψ φορ τηε βενεφιτ οφ τηε πεοπλεσ 
οφ Ευροπε ² ανδ βεψονδ. 
 
 
